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Al entrar a evaluar la Microempresa en la Ciudad de Ciénaga, se ha 
tenido en cuenta los aspectos económicos y sociales en que ésta se 
desenvuelve buscando y planteando posibles soluciones; además de 
resaltar la capacidad que tiene el generar un desarrollo de la 
economía de la región. 
En este estudio se plantea la alternativa de que la microempresa sea 
sostén de un desarrollo donde la Apertura Económica es lo principal, 
además del favorecimiento que tiene ésta del crecimiento del cultivo 
del banano y de un posible jalonamiento que conduzca hacia una 
estructura industrial de la ciudad ya sea en un mediano, largo plazo 
lográndose un pleno empleo. 
Afortunadamente el convivir por espacio de un ario con los 
microempresarios y contando con la colaboración del Infotep, nos ful 
posible observar el canportamiento y la articulación del sector 
microempresarial con otros sectores de la econanía, se analizaron 
variables económicas como tecnolajla, capital, administración, 
trabajo, además del aspecto social en cuanto a tipo de organización 
existente. 
También se plantean las múltiples ventajas que tiene el 
micxcempresario al organizarse como empresas cooperativas, ante la 
ausencia de un plan microempresarial. 
CAPITULO I 
1.1 INTRODUCCION 
En la ciudad de Ciénaga, Departamento del Magdalena, se han creado 
microempresas que se orientan más que todo a la industria, el 
comercio y servicios, generando empleo e ingreso para la población; 
hoy día estas microempresas se ven afectadas por la carencia de 
verdaderas políticas de fomento de parte de instituciones 
gubernamentales en programas de capacitación, asesoría, tecnologías, 
comercialización de insumo-producto y crédito, generando un 
estancamiento económico de estas unidades microempresariales 
llevándolas a una economía de subsistencia. 
No sólo son éstos los únicos problemas que se presentan al sector 
microempresarial, sino la falta de una política de exención y rebaja 
de impuesto; éstos se ven sometidos a un sistema de comercialización 
personal, careciendo de un mercado más amplio que es tomado por 
productos de microempresas de otras regiones del país. 
El presente estudio contiene un análisis de cómo difundir y despertar 
el espíritu cooperativo, aprovechando las asociaciones, los gremios, 
las ligas y todas las organizaciones que existan al interior de la 
comunidad para crear una cooperativa multiactiva de microempresarios 
que los organice y los integre como asociación y empresa, ésto 
facilitará todas las posibilidades de que ellas puedan producir, para 
que no solamente sus problemas sean resueltos, sino que generen 
empleo y que sus ingresos sean mejorados y por ende, el nivel de 
vida de los asociados y de la comunidad en general, subsanado en 
gran parte el problema de esta región. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El Municipio de Ciénaga, ocupa el segundo lugar en importancia en el 
Departamento del Magdalena, y es considerado como centro urbano 
de aporte a la actividad agropecuaria a nivel regional debido a la 
gran variedad de productos que allí se obtienen; ésta tiene su 
principal fuente de ingreso en el sector agropecuario, ya que la 
calidad de sus tierras representan unas ventajas comparativas para 
diversificar cultivos. 
El provecho que se hace de la producción del subsector agrícola a 
través del crecimiento que viene teniendo el cultivo de banano, ha 
hecho que existan mayores posibilidades de trabajo y mejores 
ingresos de sus habitantes, originándose un centro de consumo 
de pLoductos agrícolas, industriales y artesanales demandadas por la 
población según sus necesidades socio-económicas. 
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La Ciudad de Ciénaga, como ciudad intermedia que sirve ooino Centro 
de Acopio a toda la zona de influencia, ha desarrollado una gran 
cantidad de establecimientos microempresariales ante la escasa 
presencia de actividades, ésta como centro urbano hace que la 
población se incorpore fundamentalmente a actividades de producción 
por el tamaño mismo de este centro urbano y la magnitud de sus 
demandas; estas actividades tienden a prestarse a través de unidades 
económicas de pequeña producción que por sus características y 
dinámica caen dentro del sector microempresarial. Por otra parte, 
las actividades de producción microempresarial que se dan en el casco 
urbano están destinadas a satisfacer demandas locales y externas, 
producidas en pequeñas escalas, por medio de un Sector 
Microempresarial que produce bienes que son novedosos en la economía 
cienaguera, utilizando tecnologías nuevas para su elaboración y otras 
microempresas con rezagos de producción previas al desarrollo 
industrial con carácter eminentemente artesanal y muy cercano a las 
actividades primarias, totalmente articuladas al conjunto de la 
"expansión de la base industrial y el crecimiento del mercado interno 
han creado una demanda también creciente y dinámica de bienes, 
servicios y canales de distribución, pero que estas demandas no son 
atendidas por grandes inversiones, ya que no ofrecen 
tasas y volúmenes de ganancias comparables los de otras 
actividades productivas que es posible invertir, de este 
modo la industrialización y la expansión del mercado 
interno crean espacios económicos nuevos que por no ser 
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rentables para la gran inversión, son llenadas por la peque1a 
inversión microempresarial".(1) 
La contribución del sector microempresarial en su conjunto a la 
generación de empleo y de ingreso para una considerable proporción de 
la población en la ciudad de Ciénaga, representada en la microempresa 
de producción, comercio y servicio, hace que sea ésta una estrategia 
de solución al desempleo y mejoramiento de la pobreza absoluta. 
Debido a que no se conocen datos estadísticas acerca del volumen de 
empleo y de ingreso de las microempresas, pero que hemos podido 
observar que estos empleos e ingresos sí se han presentado, pero de 
una forma aislada, sin programas tendientes a favorecer a éstns, tal 
es el caso, que actualmente el Municipio de Ciénaga cuenta en el 
casco urbano con 57.501 habitantes (2), de los cuales 33.551 son 
población económicamente activa; la tasa de participación se estima 
en 24,8%; la tasa de desempleo es de 22,81% (3). El estancamiento en 
que está el sector microempresarial hace que no aparezcan nuevos 
puestos de trabajo y se conviertan en puras economías de subsistencia. 
(1)VARGAS GONZALEZ, Jorge Enrique. La Microempresa en Colombia. 
Concepto, Estado Actual y Perspectivas. Noviembre, 1988. 
(2)DANE. Censo 1985. 
(3)Diagnóstico Agropecuario del Municipio de Ciénaga. 1985. 
El sector de la microempresa no es tenida en cuenta por parte de la 
Administración Municipal en su modelo económico, la carencia de 
fijamiento dé verdaderas políticas para sacar del estancamiento el 
sector. La falta de las condiciones necesarias para una transición 
paulatina de la microempresa a la gran empresa a partir de la 
acción institucional, tanto de carácter privado como público para 
establecer los programas que dispone el "Plan Nacional de 
Desarrollo de la Microempresa", el cual busca el logro de una 
racionalidad en la gestión administrativa del empresario a través de 
la capacitación, la asistencia técnica y la posibilidad de acceso al 
crédito, para lograr mayores niveles de productividad y rentabilidad 
de la empresa. 
La situación deplorable de un sector microempresarial totalmente 
desorganizado en su estructura productiva puesto que no cuenta con 
una buena gestión administrativa, por la carencia de conocimientos en 
la propia área del empresario "Contabilidad, Costos, Mercadeo, 
Proyectos Financieros y la Capacitación Tecnológica" en los campos 
de los procesos productivos sobre técnicas y destrezas para poder 
producir más unidades de mejor calidad en menos tiempo. La forma 
anarquizada en que actúa el micro:empresario le origina problemas 
para enfrentarse a un mercado con estructura Oligopólica; dada la 
forma atomizada e independiente en que actúa, originando que los 
incrementos en la productividad física, provenientes de mayores 
conocimientos y destrezas en estas pequerlas unidades productivas se 
conviertan a través del mercado en rentas transferidas a los 
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productores y/o distribuidores de los productos terminados 
provenientes de estas microempresas. 
La falta de una mayor capacitación, origina menos conocimiento 
y conciencia tanto de los problemas internos de las microempresas 
como de los externos, la falta de unidad y de solidaridad impiden a 
las agremiaciones, el saber comprar, producir y vender grupalmente; 
la carencia de una estructura de mercado donde las unidades 
microempresariales en forma organizada pueden participar en la 
fijación de precios de los bienes y servicios de la economía local, 
para obtener una participación mayor en los beneficios provenientes 
de producir y distribuir. 
No obstante, un plan para el desarrollo de la microempresa que 
pretenda brindar un tratamiento integral a la problemática del sector 
exige atender a todos y cada uno de los factores que "impiden su 
desenvolvimiento, los cuales son de tal naturaleza que cada uno tiene 
su propia incidencia sobre el conjunto del resultado empresarial 
para lo cual la no atención de uno solo de ellos puede hacer perder 
en buena parte, los efectos pnsitivos logrados por los demás.(4) 
(4)PARRA, Ernesto. Microempresa y Desarrollo. Sena-Unicef. 
Bogotá. 1984. p 73. 
2"1  
La no existencia de un Programa de Desarrollo Municipal que tenga 
explícitamente un régimen especial para las empresas que operan a 
nivel micro, en lo que a obligaciones se refiere, tengan éstas para 
los trabajadores y para el Municipio de Ciénaga. Que las normas 
tributarias se den de acuerdo con las posibilidades reales y 
concretas de las microempresas, lo que no tiene sentido, que las 
disposiciones legales que regulan las actividades económicas sean 
de difícil cumplimiento de éstas, ocasionando la evasión de 
impuestos, que origina unos canales de comercialización muy 
pequeños, que actúan con base a servicios personales, impidiendo el 
acceso a un mercado más amplio, que es surtido con productos de otras 
partes del país. 
1.3 JUSTIFICACION 
Una de las razones que nos llevaron a plantear el presente estudio, 
es la real importancia de la microempresa como vehículo de desarrollo 
para un amplio sector del país y el desconocimiento que hoy tienen 
las instituciones gubernamentales a nivel municipal, que no se han 
preocupado por crear una infraestructura que busque mejorar los 
ingresos de las personas vinculadas a ella, siendo el objetivo 
central del Plan Nacional de Desarrollo de la Microempresa, muy a 
pesar que existe un crecimiento económico en el sector agrícola, que 
permite desarrollar el sector microempresarial. 
Es de resaltar que este tipo de investigación estudia las condiciones 
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socio-económicas en que se encuentra la microempresa, presentando 
alternativas que permiten visluffibrar una posibilidad de desarrollo a 
través de una cooperativa multiactiva de microempresarios que por 
medio de la solidaridad y armonía de sus asociados resuelva el 
estancamiento económico y el grado de economía de subsistencia en que 
se encuentra. 
Este estudio permitirá sentar las bases que sirvan de soporte a 
nuevas investigaciones sobre la materia que realicen las diferentes 
instituciones del país. 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo General 
Conocer los aspectos socio-económicos de la actividad 
microempresarial en la ciudad de Ciénaga (Magdalena), con el 
propósito de evaluar aspectos de producción, ahorro, financiación, 
organización y técnicas en este sector. 
1.4.2 Objetivos Específicos . 
- Examinar el nivel de coMbinación de los recursos productivos 
(capital, trabajo, tecnología) y cómo se afecta el sector 
microempresarial y su productividad y rentabilidad. 
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Analizar cuál es la capacidad de creación de fuentes e trabajo y 
empleo. del sector microempresarial para la población económicamente 
activa 'a la zona de estudio. 
Examinar los aspectos de comercialización (mercado de 
insmo-producto) que tiene actualmente el sector microempresarial. 
Evaluar las condiciones de ahorro y de capacitación con que cuenta 
el sector microempresarial. 
Analizar si existe o no un nivel de disponibilidad de crédito y 
cuál es su utilidad en el sector microempresarial. 
- Analizar el nivel de desarrollo social de las organizaciones 
gremiales, empresas asociativas y la comunidad micioempresarial, eu 
los medios más apropiados para la creación de una cooperativa 
multiactiva. 
Analizar si la utilización de la forma de producción cooperativa 
multiactiva es un medio eficaz para que las microempresas logren un 
mejor desarrollo. 
1.5 FORMULACION DE HIPOTESIS 
El sector de la micrcempresa de la ciudad de Ciénaga (Magdalena), se 
encuentra en un estado de notorio estancamiento. 
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La carencia ~programa de desarrollo municipal que fomente e 
impulse una política de capacitación, asesoría y crédito, como 
también la falta de una legislación tributaria que esté de acuerdo 
con la estructura del sector, son los principales obstáculos al 
desarrollo del sector empresarial. 
1.6 METODOLOGIA 
1.6.1 Descripción del Area en Estudio 
1.6.1.1 Ubicación Geográfica 
La ciudad de Ciénaga considerada como la capital bananera por 
excelencia, se encuentra ubicada al Norte del Departamento del 
Magdalena. Esta importante ciudad es la segunda del departamento, 
tiene como medio natural el Mar Caribe, las estribaciones de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, la extensa zona agrícola que se dilata 
a lo largo de la línea del ferrocarril nacional división Magdalena y 
la laguna denominada Ciénaga Grande de Santa Marta. 
La ciudad está localizada en las playas del mar caribe al extremo 
norte de la Ciénaga Grande, a 11°, 8' de latitud norte y 74°, 15' 
de longitud al oeste de Greenwich, a un metro de altura sobre el 
nivel del mar con temperatura necia de 28°C, dista a 35 kilómetros de 
Santa Marta. 
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Son sus límites: 
NORTE : Mar Caribe 
SUR : Estadio de Faotbol Micael Cates Mejía y Matadero Municipal. 
ORIENTE : Estación de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. 
OCCIDENTE: Barrio Casa Lama, Municipio de Pueblo Viejo. 
1.6.2 Tipo de Estudio 
Analítico Práctico 
1.6.3 Método de Trabajo 
Es un trabajo exhaustivo; para la obtención de la información 
necesaria, se trabajó con dos tipos de fuentes 
1.6.3.1 Fuente Primaria: Se obtuvo a través de la aplicación de 
encuestas individuales a los microempresarios, por medio del 
formulario previamente elaborado para tal efecto, se siguió la 
metodología del censo poblacional dada la poca extensión del área 
(42 barrios), lo cual permitió conocer con exactitud y confiábilidad 
datos de gran importancia socio-económica. 
En la investigación se utilizaron los elnentcs disponibles de la 
población definida o universo en estudio. En éste se denominó el 
elemento disponible a todos aquellos que conforman la población 
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objetivo, es decir, los micro empresarios que reunieron los parámetros 
que establece el Plan Nacional de Microempresarice y agruparon las 
condiciones para crear una cooperativa multiactiva. 
La población está definida en términos de: 
Elementos o Unidad: Son todos aquellos microempresarios a 
quienes se les solicitó información directa, el cual se dió a través 
de reuniones para conocer todos aquellos problemas que los aquejaban. 
Unidad de Muestreo: Son todos los elementos que se encontraron 
disponibles para su selección. En este caso la selección de muestra 
fue omitida debido a que se tomó el universo. 
Tabulación de la Información Primaria: Mediante cuadros y tablas 
estadísticas, donde se plasmaron los resultados pie3ios de la 
población de estudio. 
La Zona estudiada tiene actualmente un área desarrollada de 370 
hectáreas, de las cuales se destacan 3 sectores. 
1) El occtor comprendido entre las carreras 5 y 21 y las calles 5 y 
18 con un área de 40 hectáreas, es la parte más antigua donde se 
encontraron las principales entidades administrativas, bancarias, 
educativas y, viviendas de clases más acomodadas. 
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Rodeando esta zona por los costados occidental, norte y oriental y 
con un máximo de 5 manzanas (zona oriental), se encuentran zonas de 
clases que podrían clasificarse en clase media, su extensión 
aproximada es de 40 hectáreas 
En el resto de la zona urbana desarrollada habita la clase 
obrera, la de menores ingresos en la franja extrema al oriente y 
al occidente; actualmente emerge un sector industrial. 
La ciudad es cruzada por la Carretera Central Troncal del Caribe, 
que divide a la ciudad en dos partes y comunica a Santa Marta y 
Earranquilla;con dos zonas bien identificadas t Zona Norte y Zona Sur, 
destacándose esta última, por terrenos bajos y propensos a 
inundaciones en época invernal. 
1.683.2 Fuentes Secundarias: Dentro de éstas se destacan: 
- Publicaciones hechas a nivel nacional cumu informes de prensa 
(periódicos)* revistas y libros que tuvieron temas relacionados con 
los objetivos percibidos en la información, detalladas dentro de la 
bibliografía de este trabajo. 
- A nivel municipal se utilizó: datos estadísticos y censales, 
monografías realizadas por el Instituto de Formación Técnica 
Profesional "INFOTEP", Instituto Geográfico Agustín rnPazzi 
Departamento Nacional de Estadísticas nrAtur, Oficina Municipal de 
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Planeación y Tesis de Grado desarrolladas en varias Instituciones 
Superiores. 
1.6.3.3 Mapa topográfico: Se empleó el mapa topográfico de la 
zona,obtenido por intermedio del Instituto Geográfico Agustín codazzi. 
1.7 DEFINICION Y SELECCION DE VARIABLES 
Para efecto de definición de variables tomamos las seleccionadas de 
acuerdo al objeto de trabajo, la hipótesis y su mareo teórico. 
1.7.1 Variables Dependientes 
- Producción Microempresarial: La siguiente variable está indiraRa 
como una variable dependiente y es la que se va a explirar, estará 
sujeta a condiciones tanto internas como externas, para efecto de 
la mdcroempresa, tomamos como representación de ella todo lo 
relacionado con el pioeso que enmarca las diferentes etapas de la 
producción por rama de acividad, para nosotros, la clasificación de 
mácroempresa se da por la definición y parámetros que maneja 
Planeación, a través del Plan Nacional de Desarrollo de la 
Microempresa. 
- Canales de Comercialización: (Mercados de (Insumo-Producto) 
También se indicará como variable dependiente y la consideramos como 
variable explicada, éeto comprende los diferentes pasos que se 
dan desde la compra de insumos para la elaboración de los productos, 
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y las ventas de éstos en el mercado. COmprenden también los alcances 
del intermedio comercial que tiene los productos elaborados por los 
microempresarios y las perspectivas de ampliación que se tienen 
con una producción estimulada por organismos privados y oficiales. 
Asociados: Depende del grado de desarrollo social que tengan al 
interior de sus organizaciones y explica cuáles son los medios 
apropiados para la creación de una cooperativa multiactiva. 
1.7.2 Variables Independientes 
Aprovechamiento y uso racional de los recursos productivos 
(tecnología, capital traba-jo), teniendo en cuenta la capacidad de 
organización y de tecnología, entendemos por esta variable la 
forma como los microempresarios están utilizando los productos 
productivos de una forma racional para efectos demaxitniZar sus 
ganancias. 
Crédito: Sé entenderá por esta variable la disponibilidad y 
utilización en el sector microempresarial. 
Ahorro y Capacitación: Esta variable está indicada como variable 
independiente, y está sujeta a explicar las condiciones que 
tiene el sector microempresarial para aLoyerse a cualquier plan de 
interés social y econamico. 
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1.8 LIMITACIONES 
En la elaboración de este trabajo nos encontramos con las siguientes 
limitaciones: 
- La falta de recursos económicos oportunos para la realización del 
trabajo no permitió que dicha investigación se realizara en el 
tiempo determinado, ya que nuestro ideal hubiese sido efectuar esta 
investigación a nivel de la Microempresa en todo el Municipio de 
Ciénaga. 
- La falta de colaboración de parte de los microempresarios para dar 
información, ya que creían que se trataba de un censo para tomar 
decisiones tributarias y más que todo, podría ser una política de 
impuesto municipal. 
1.9 REVISION DE LITERATURA 
El gran auge que ha tenido un conjunto de pequeñas actividades 
económicas, en especial a nivel urbano correspondiente al Sector 
Informal de la Economía y en un esfuerzo por determinar su 
magnitud, sus relaciones y formas de articulación con el llamado 
Sector Formal de la Economía, su contribución a la generación de 
empleo y de inyLeso, sus características esenciales y principales 
elementos que lo constituyen, es decir, en general ,para determinar 
la dinámica de su ccmportamiento dentro de la estructura económica y 
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social del país, el término informal fue elaborado por la Universidad 
de Sussex, y la Organización Internacional del Trabajo (011) para 
Africa y el Programa Regional del Empleo para América Latina y el 
Caribe (PREALC), lo comenzó a utilizar en América Latina durante la 
década de los 70 como un sustituto de marginalidad, en Colombia el 
término sector informal aparece oficialmente por primera vez en el 
Plan de Integración Nacional (PIN), gobierno de Julio Cesar Túrbay 
Ayala, 1978.(5) 
El crecimiento del sector informal en los últimos dios adquiere su 
importancia gracias a su participación en el desarrollo económico 
del país, reflejándose el número de establecimientos creados y el 
número de empleos que genera, contribuyendo a generar riqueza, 
consumir bienes intermedios para el fortalecimiento de la gran 
industria; en 1982, del total de empleos, el 58.8% correspondían 
al sector no vinculado a la manufactura o al L-arrcio en gran 
escala (6), llevando a ésta, a ser objeto de estudios de parte del 
estado, los planificadores, las instituciones y el sector privado.para 
VARGAS GONZALEZ, Jorge Enrique. La Microempresa en Colombia. 
COncepto, estado actual y perspectivas. Noviembre, 1988. 
PREALC. La Deuda Social en los 80-90. Revista Cien Días. Vol. 3 
11. 
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hisrarle solución a la gran crísis que hoy vive Colombia, los altos 
índices de desempleo y la recesión industrial están desarrollando un 
proceso de conflicto social que es necesario aplacar a través 
de verdaderas políticas que estén de acuerdo con la realidad. 
En esta forma la noción económica de microempresa resulta de la 
aplicación de los elementos que caracterizan el sector informal 
a nivel de la unidad empresarial y no como estrategias 
individuales de supervivencia precaria, generadas por los pobres 
al margen de la racionalidad económica y sin que existan 
condicionamientos para poder emprenderla, este tipo de actividades 
existen pero no pertenecen al áffibito de la mácroempresa, ya que es 
amplio conjunto de actividades sustancialmente distintas entre sí 
que carecen de identidad común no puede ser tratado colectivdn_nte, en 
la práctica es una cala de desechos concebidos para arrojar variados 
comportamientos económicos y sociales qué no encalan fácilmente 
dentro del modelo de las actividades económicas ideales y deseables. 
El concepto de Microempresa atañe a unidades económicas que participan 
activamente en una compleja red de relaciones económicas y 
sociales, son parte íntegra de esa estructura y afectan su desarrollo. 
Las microanpresas tienen las siguientes características básicas: 
- Son empresas, puesto que coffibinan capital, trabajo, tecnología y 
una específica capacidad de gestión, están sometidas a las fuerzas 
del mercado y sujetas a los acondicionamientos de productividad y 
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ccmpetitividad propia de la estructura económica general. (7) 
El empresario es trabajador en las actividades propias de la 
empresa y no un simple administrador, por ello se afirma que tiene  
una incipiente separación entre capital y trabajo. 
Utilizan la tecnología menos intensiva en capital y la más 
intensiva en mano de obra dentro de sus respectivas ramas de 
actividad. 
La calidad del producto o servicio depende básicamente de la 
habilidad del trabajador. 
Los procesos propios de su actividad son individualizados o en 
pequellas series y sus volúmenes de pLodUCtO por la venta son 
reducidos lo cual les permite adaptarse a las uxiificaciones en 
los hábitos y requerimientos individuales de la demanda. 
Tienen una baja capacidad de acumulación de capital, debido a 
condicionamientos tecnológicos y de mercado. 
Se acomodan mal a las formas tributarias, laborales, 
urbanístirs, de seguridad social y de organización gremial, que han 
(7) VARGAS, JORGE ENRIQUE. La Microempresa en Colombia. 1988. 
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sido diseñadas para empresas que tienen otras condiciones de 
acumulación de capital, características internas distintas y 
condicionamiento externo diferente. 
Definición Cuantitativa 
Un número de trabajadores igualo inferior a 10 en las empresas de 
producción y de cinco en las otras empresas (comercio - servicio). 
Activos fijos menores de 220 salarios mínimos. 
Ventas mensuales promedio a 55 salarios mínimos. 
La condición de que el propietario posea sólo una empresa y ésta 
sea la fuente predominante de sus ingresos (o si tuviese otras que 
en conjunto no sobrepase los volúmenes de activos y ventas). 
En Colombia, a comienzos de la década de los 80, se habla de 
microempresa con el interés de estructurar programas especializados 
de apoyo por parte del SENA y la Fundación Carvajal, designando 
actividades económicas, que además de ser de muy reducida escala, 
tiene características rnimesariales particulares, que no permiten 
asimilar los conceptos tradicionales de pequeñas y medianas empresas, 
que constituyen la forma Más importante de inserción económica y 
social de los sectores de menores ingresos, de 'quienes tienen 
restricciones financieras o encuentran limitación Ce acceso al marcado 
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de trabajo. Por lo tanto, requiere atención específica, onmo 
unidades económicas con características específicas que participan 
activamente en la economía nacional y de las relaciones 
econdmicas y sociales, siendo parte integral de esa estructura y 
su re pec... ivo desarrollo. 
El número de microempresa urbana en Colombia es de 1'155.000 que 
cuentan con 2600.000 trabajadores que representan el 43% del 
empleo urbano total, distribuidos de la siguiente manera: El 20% 
de los trabajadores ocupados en establecimientos pequeños laboran 
en actividades manufactureras. El 30% labora en actividades de 
servicios. El 35% labora en el comercio y la hotelería (entre ellos, 
el 5% corresponde a comercio callejero); y, el 15% restante trabajan 
en otros sectores tales como el de la construcción y el de transporte 
y comunicación. 
La contribución del sector microempresarial en su conjunto a la 
generación de empleo y de ingreso para una considerable proporción 
de la población, particularmente a nivel urbano, ha llevado al 
Estado a reconocer su importancia dentro del desarrollo econamico 
y social del país, a través de una política de apoyo a dicho sector, 
expresada en el Plan Nacional del Gobierno "CAMBIO CON EQUIDAD". 
Se calcula que la miLtupresa y el trMIajo independiente representan 
alrededor del 22% del Pioducto Interno Bruto (P.I.B.), registrando más 
de una quinta parte de la producción total, 
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realizadas en las ciudades.(8) 
En marzo de 1984, durante el gobierno del Doctor Belisario Betancourt 
Cuartas, se aprobó por primera vez un Plan Nacional para el 
Desarrollo de la Microempresa, por intermedio del Consejo Nacional 
de Política Econ&nica y Social (COMPES), formulado en consonancia 
con las polítiras y orientaciones en torno a tres estrategias: 
Capacitación Administrativa, Asesoría, y, Crédito. Teniendo como 
objetivo incrementar y mejorar la productividad y rentabilidad de 
la mictiresa, crear nuevos puestos de trabajo y mejorar el 
bienestar social del gerente propietario, propiciar la mejor 
utilización de los recursos al intPrior de cada establecimiento 
productivo. 
La ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de la Microempresa se ha 
realizado bajo un esquema de concertación entre organismos 
gubernamentales y entidades privadas dedicadas al desarrollo de la 
mácroempresa o a la inteLnr-Jdiación financiera, con la coordinación del 
Departamento Nacional de Planeación (DEP), un plan que llenó de 
expectativas a todos los involucrados con el sector especialmente 
a fundaciones y a los microempresarios Las primeras contrataron y 
(8) Etapa 44 (Junio de 1984) y 52 (junio 1985) Encuesta Nacional de 
Hogares. 
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administraron los créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID); los segundos, recibieron capacitacien y crédito. (9) 
Ce dichos recursos se originaron grandes acciones conjuntas para 
el sector mictoeuvresarial, expectativas en lo que se refiere a 
programas de comercialización, capacitación y credito. Con el 
apoyo que el Plan Nacional de Microempresas le dió a las entidades 
privadas y la apertura de respaldo a la organización de los 
microempresarios, labor que se le anexó a la ya iniciada por 
instituciones como el SENA y COREAS, que se han extendido gracias al 
trabajo de la Fundación Seden, entidad creada por la Fundación 
FriPdrich Ebert, de Ademania, con su programa de curercialización en 
Cali y Bogotá y el montaje del Fondo de Garantías (FCMAMT)\R), que 
en su inicio cobijaría créditos hasta por un monto total de 
200 millones de pesos pera las organizaciones sel sector cooperativo 
y microanpresarial. En el Plan operan veinte entidades no 
gubernamentales, marchando coordinadamente con dos intermediarias 
financieras, cantando con el apoyo del SENVI,„ del Banco Interamericano 
de Desarrollo y de organismos de coopPración técnica internacional; se 
administran los créditos externos por un total de US$6 millones. 
(9) LOPEZ, 'Hugo. El Sector Informal en Coloffibia, Estructura, Dinámica 
y Política. Informe presentado a la Misión de Empleo. Universidad 
de Antioquía. 1986. p 9. 
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A finales de 1987 habían sido capacitados 27.000 ndcroempresarios 
por entidades privadas y 15.000 por el Sena, asesorada por 33.000 
microempresas y otorgados 8.500 créditos por un • valor de 
1.500 millones y con una cartera vigente de 550 mállones.(10) 
La crisis sufrida por el Sector Industrial de 1980, al 85% dejó 
espacio para que la microempresa produjera artículos que podían 
competir en pequeños y medianos mercados, con los que provenían de las 
grandes industrias o para que le suministrara bienes inte~flos, 
partes o piezas de un producto final, a su vez, el repunte económico 
de los últimos cinco años creó espacios para una mayor consolidación 
de la actividad microempresarial. 
El Plan Nacional de Desarrollo de la Microempresa en 1984 obtuvo 
resultados significativos, pero reducido frente a las necesidades 
de la miLLob.111:resa y a sus potencialidades en favor del desarrollo 
r-yra el cual las acciones llevadas a cabo se quedaron cortas para 
superar los grandes problemas que tienen los miroempresarios. 
Ante tal situación, se realiza en abril de 1985 el Primer Seminario 
Taller de Microempresarios, en el cual participaron 90 representantes 
provenientes de los diferentes departamentos del país, quienes se 
(10) PLAN EACIaZAL PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA. 1988-1990. 
p 20. 
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reúnen para analizar su problemática común básica, como es la 
carencia de líneas de crédito de acuerdo a los niveles de decarrollo 
de la microempresa, la excesiva tramitología para la gestión de 
créditos, la carencia de canales accesibles para el mercadeo, la 
necesidad de una capactiación técnica que coLLesponda con las 
necesidades del microemprc-nario, la ausencia de un marco legal que 
regule el sector, carencia absoluta de seguridad social y la búsqueda 
de una representación gremial que presione pr políticas hacia el 
sector. (11) 
En 1986 surge la Confederación de blicroempresarios de Coloffibia 
(CWAISC) representando los intereses de los microempresarios a 
nivel nacional, asociación conformada por 33 personas que aglutinan 
un mismo sector económico y comparten un mismo nivel social, se 
analizan las distintas formas mra lograr la articulación de los 
esfuerzos regionales, permitiendo así una homogeneidad coherencia 
gremial nacional, para buscar una participación en la actual 
estructura social, que exija soluciones a los problemas del sector. 
La carencia de asociaciones sólidas originó que el querer de los 
mdcroempresarios fueralmtew organizaciones de tercer grado, como lo 
es commic, sin aún existir organizacines de segundo grado y aún no 
-------- 
(11)Documanto final Confederación Nacional Microemprearial de ColoMbia 
CONAMIC, II Asamblea Nacional de Delegados. Bogotá, Colorribia,1987. 
p 4-5. 
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teniendo la de primer grado. Esto creó organizaciones de arriba 
hacia abajo, determinando un comportamiento pasivo hacia las bases 
y un gran trabajo a nivel de Junta Directiva Nacional, lo que 
dificulta la comunicación, la información y la otorgación de 
políticas claras hacia los afiliados, casos como la promoción, la 
afiliación y la solución de problemas internos a nivel de 
asociaciones de un mismo departamento tuvieron tratamientos muy 
temidos. 
El desarrollo gremial ha estado avanzando sobre diferentes 
modelos de acuerdo a las condiciones que se presenten en las 
diferentes regiones. En algunos se han creado asociaciones 
departamentales o municipales donde concurren los mároempresarios de 
las diferentes actividades sin ninguna discriminación. En otras 
regiones se han consolidado asociaciones por ramas de actividades, lo 
que ha permitido la existencia en un mismo departamento de más de 
una asociación, las cuales desarrollan pleyLamas en forma individual 
sin existir mec.anis.11us que unan estos esfuerzos para enfrentar 
problemas generales o para que los hagan ganar presencia a nivel 
del departamento o municipio; otras organizaciones se han ido 
consolidando gracias al agrupamiento que han hecho sus socios 
en forma asociativa, precooperativa, cooperativa, grupos de e ivra 
de L-cLrrcialización, lo que les ha calificado el desarrollo de su 
parte empresarial. Todos estos modelos han venido incidiendo en forma 
negativa en la parte organizativa gremial, porque atomiza y divide el 




 Estado y demás instituciones; sin embargo, ha sido favorable 
para la integración de los grupos. 
Es nerPsario incorporar al Plan otras entidades gubernamentales y 
no gubernamentales dedicadas al mismo objetivo, que cuenten con 
metodologías adecuadas a las especificidades regionales, póblacionales 
y productivas. Se requiere también dar cabida a las organizaciones 
gremiales de los mároempresarios, que constituyen una base fundamental 
para el avance concertado de los p oylamas. 
El Plan para el Desarrollo de la Microempresa 1988-1990, responde a 
las directrices del Plan de Economía Social, afianza los logros en los 
pioyLamas de apoyo y supera las limitaciones hasta ahora encontrada 
en los mismos. Los objetivos de este Plan comprenden: 
Lograr una mejor y más adecuada remuneración de los factores 
productivos aplicados a la microempresa, especialmente del trabajo. 
Contribuir al fortalecimiento y la autonomía tecnológica de la 
industria nacional a través del desarrollo de microempresa productora 
de bienes de capital, que tengan capacidad para sustituír la 
importación de repuestos y pequeños equipos industriales. 
Propiciar el establecimiento de nuevos canales de comercialización 
de insumo y producto. 
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Facilitar el acceso de los trabajadores de la microempresa y de 
su familia a los servicios de salud y seguridad social. 
Apoyar los procesos de organización de los microempresarios, cano 
mecanismo de participación ciudadana y desarrollo democrático. 
Jorge E. Vargas C., clasifica la microempresa según la capacidad de 
acumulación de capital, el cual muestra la capacidad de la 
misma para cubrir sus costos, remunerar adecuadamente el trabajo y 
desarrollarse; distinguilndose en ella(12) 
MicLuempresa de subistencia o de acumulación simple: Son aquellas en 
las cuales la "Productividad monetaria medía del trabajo apenas es 
igual a las necesidades básicas y permanentes de consumo de sus 
trabaiadores". Es decir, aquellas cuyo ingreso por ventas permite 
mantener los medios de trabajo en las mismas condiciones iniciales, 
adquirir para un nuevo ciclo un conjunto de insumos similar al 
del ciclo de ploducción o distribución antrior y garantizar 
precariamente la subsistencia de los trabajadores y sus familias. 
Por esta razón, las necesidades coyunturales de aumento en el gasto 
(12)VARGAS C., Jorge E. La Micrcempresa en Colombia, Concepto, 
Estado actual y Perspectivas. Noviembre, 1988. p 5. 
familiar o los períodos de menores ventas obligan a prolongar 
las jornadas, vincular trabajo no remunerado o complementar el 
ingreso con otras actividades. 
Debido a la carencia de una mínima acumulación, son apenas 
inestables, con medio de trabajo simple y trabajadores poco 
calificados, que frecuentemente coffibinan las actividades y medios 
produtivos de la empr~ con los del hogar. 
- Microempresa de Acumulación Ampliada: Son aquellas en las cuales 
"la productividad monetaria media del trabajo es superior a las 
necesidades inmediatas de consumo de sus trabajadores", los ingresos 
operacionales permiten desarrollar los medios de trabajo y los 
volúmenes de inventario según las exigencias determinadas para la 
competencia con otras microttpreas y con unidades económicas de 
mayor tamaño o despiden con gran flexibilidad y llegan a tener 
división técnica interna del trabajo expresadas en especializaciones 
con diferentes niveles de especialización. 
CAPITULO II 
2.1 LA MICROEMPRESA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
El reconocimiento del Estado y el apoyo del Banco Mundial a la 
Microempresa, fueron razones suficientes para que, instituciones como 
el Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA", abriera el programa de 
formación profesional "P. P. P.", para el sector de trabajadores no 
asalariados. La pequeña producción, que en forma general, se le ha 
llamado "Sector Informal", ésto sucedía en todo el país en el año de 
1984. 
En Santa Marta se establece el "P. P. P." siendo su principal 
ingrediente, la capacitación, donde el instructor va a enseñar a la 
comunidad, en lugares diferentes del centro del Sena en área de 
manejo empresarial, tomando el mismo esquema y la misma temática del 
sector moderno. 
A consecuencia de lo anterior más la aparición de otras entidades con 
pLcYJrarIias de tipo microempresarial, se crea el Comité Regional para 
el Desarrollo de la Microempresa en Santa Marta, con el fin de 
coordinar acciones del Plan Nacional para el Desarrollo de la 
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Microempresa en el plano local, quedando conformado por las 
siguientes entidades SENA, CAMARA DE COMERCIO, BANCO DEL ESTADO, 
FENALCO, FINANCIACOOP, ASONIMAG, CAJA SOCIAL DE AHORRO. 
El Comité Regional para el Desarrollo de la Microempresa estableció 
los siguientes objetivos: 
Capacitación Administrativa, donde se diseñaron estrategias en 
formación abierta y a distancia en áreas de formación empresarial. 
Mecanismo de crédito a través de la Caja Social de Ahorros, 
Corporación Financiera Popular y Financiacoop. 
Crédito de fundación, creando el Fondo Rotatorio de Crédito 
Administrativo por la Financiera Popular. 
Comercialización, a mediados de marzo de 1984 se dé inicio al 
Plan, entrando a coordinar el Sena, Cámara de Comercio, Fenalco Y 
Banco del Estado. 
La Cámara con asocio de la Fundación Carvajal de Cali, entra a 
ofrecer programa de capacitación en asesOrla y crédito a los 
microempresarios, convirtiéndose posteriormente en la Fundación de 
Microempresarios del Magdalena "FUNDEMICROMAG". 
A finales de 1991 la Asamblea Departamental a través de la Ordenanza 
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034 faculta al Gobernador del Departamento del Magdalena, para crear 
la Consejería para el Desarrollo de la Microempresa "CODEMING". 
2.2 ANTECEDENTES DE LA MICROEMPRESA EN CIENAGA 
Inicialmente las acciones para un programa microempresarial en la 
ciudad de Ciénaga, estuvieron suscritas a las pocas intervenciones 
del Senaicamo resultado del "P. P. P." y de la comunidad liderada por 
organizaciones humanitarias en su afán de mejorarles su medio de vida, 
acciones éstas espontáneas y sin ningún plan de coordinación a nivel 
local. 
En el año de 1987 surge la Asociación de Pequeños Industriales, 
Artesanos y Demás Oficios "APIARO", en respuesta a los programas 
microempresariales llevados a cabo fuera de la ciudad de Ciénaga, y 
el afán de los microempresarios de ser protagonistas de los 
beneficios que establece el Plan Nacional para el Desarrollo de la 
Microempresa. 
La unión de más de sesenta (60) microerpresarios fue suficiente para 
que la Caja otorgara crédito además de algunos cursos de capacitación 
en Contabilidad y Costos por parte del Sena. 
En 1991, la Cámara de Comercio, en primera instancia y luego la 
Corporación Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas "CORFAS", con la 
ayuda del Instituto de Formación Técnica Profesional (TNFOTEP), 
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ofreció cursos de capacitación, asesoría y crédito a los 
microemprPsarios pero como período de prueba para ver cómo respondían 
éstos a un futuro programa microempresarial. 
2.3 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA MICROEMPRESA EN LA 
CIUDAD DE CIENAGA (MAGDALENA) 
En Ciénaga (Magdalena), la microempresa es muy heterogénea, es decir, 
se encuentra representada en casi todos los sectores de la actividad 
económica;por consiguiente éstos pueden ser clasificados con criterio 
macroeconómico, por lo tanto, son aplicables a todo tipo de empresas, 
tales como sector o subsector o rama de actividad de acuerdo a sus 
fines u objetivos. 
Para el presente estudio se tuvieron en cuenta 33 ramas de 
actividades distribuidas encuatro sectores, así: Bienes de Consumo, 
Bienes Intermedios, Servicios y Comercio, de los cuales la relación 
de los bienes de consumo y bienes intermedios lo indentificamos como 
el Sector Manufacturero. 
La Microempresa, en general está cOnformada por 371 establecimientos 
ubicados éstos en el área urbana que es el objeto de estudio. 
2.3.1 Microempresas productoras de Bienes de Consumo 
Son las dedicadas a la producción de artículos elaborados con maderas, 
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confección de ropa, procesamiento de alimentce y son dedicados al 
consuno inmediato. 
De acuerdo con la información obtenida en censo practicado a 
mácroempresas (Tabla 1), el sector Bienes de Consumo es conformado 
por siete ramas de actividad o subsector conteniendo un total de 108 
establecimientos a nivel de la ciudad de Ciénaga (Magdalena), 
correspondiéndole una participación de 28,83% del total por actividad. 
La participación de los stibsectores dentro del total de 
establecimientos, tenemos: 21 panaderías que representan el 5,6% por 
actividad, 19.4% del sector;24 confecciones 6,4% actividad, 22,2% por 
sector;31 ebanisterías 8.3% actividad, 28.7% sector; dos colchonerías 
0.53% actividad, 1.85% sector; 24 procesamiento de frutas 6.4% por 
actividad,22.2% sector; cuatro producción de calzado 1.07% actividad, 
3.70% sector; dos producción de pollo 0.53% actividad, 1.85% sector. 
El mayor número de subsectores por establecimientos se ubican en la 
actividad de ebanistería, le siguen confección, procesamiento de 
frutas y panadería, concentrándose en estas cuatro actividades de 
mácroempresas un total de 100 establecimientos de bienes de consumo, 
26 por ciento de actividad, 92 por ciento del sector. 
Las ebanisterías, donde se fabrican toda clase de muebles, puertas, 
ventanas y accesorios en maderas, siendo demandado por las familias 
e instituciones, constituye el subsector con mayor participación por 
establecimiento, ya que satisfacen las necesidades prioritarias del 
hogar aparejadas a la calidad en los trabajos realizados, lo que se 
ha tenido en cuenta para llevar los productos a otras regiones del 
país y exportarlos como está sucediendo con la especialidad de 
muebles en Mimbre; sin embargo, la comercialización es uno de los 
cuellos de botella para el desarrollo pleno de este subsector. 
El procesamiento de frutas, es otro subsector que compone al de 
mayor participación por establecimiento. La abundancia en materia 
prima que depende de los ciclos de producción agrícola, originan 
establecimientos donde el procesamiento de las frutas producen 
diversidad de productos. El Banano Paso, lo más dinámico, ya que se 
lleva a otras regiones como las pastas y las harinas, además de 
condimentos (Revuelto) que es una ooMbinación de ajo, comino y 
pimienta. 
La confección, es una actividad más de las cuatro que componen el de 
mayor consumo, ésta satisface las necesidades prioritarias como el 
vestir; la capacitación en curso de técnica en confección por parte 
del Sena y de Academias, son factores importantes para este 
crecimiento. La demanda, el cambio en la moda más el ensanchamiento 
del mercado, ha incidido para dinamizar este subsector. 
La Panadería es el sector último en cerrar al de mayor consumo de 
participación por establecimiento, en general, ésta presenta un 
detrimento en su crecimiento en comparación con las demás. El alto 
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costo de los insumos, acoparlado por la competencia de productos de 
otras regiones del país, han sido obstáculo para el desarrollo de 
este subsector muy a pesar de producir un producto de primera 
necesidad. 
El stibsector Producción de pollo tiene la menor participación por 
actividad del total del sector Bienes de Consumo. Pertenecen al 
Sector Primario de la Economía; por consiguiente, se necesita un 
mayor conocimiento de avicultura; los precios de los insumos como la 
comercialización, hacen que los precios de venta tiendan a igualarse 
al de los costos de producción, lo que hace que no crezca este 
subsector. 
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Tabla 1. Microempresas productoras de bienes de consumo, sector 
Manufactura 
Rama de Número de Porcentaje de Porcentaje 
Actividad Microempresas Participación de 
por Sector Participación 
por Actividad 
Panaderías 21 19.4 5,6 
Confecciones 24 22.2 6.4 
Ebanisterías 31 28.7 8.3 
Colchonerías 2 1.85 0.53 
Procesamiento de frutas 24 22.2 6.4 
Producción de calzado 4 3.70 1.07 
Producción de pollo 2 1.85 0.53 
Total: 108 100% 28.83 
*Füente: Los Autores 
2.3.2 Microempresa productora de bienes intermedios 
La participación de las microempresas produtoras de bienes 
intermedios es de tres subsectores, conteniendo 28 establecimientos, 
representando el 7.4% de 371 que tiene el total de microempresas 
ubicadas en la ciudad de Ciénaga (Magdalena). Ver Tabla 2. 
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Respecto a la modalidad del subsector Taller Artesanal se observa que 
está formado por 14 establecimientos, 3.7% de participación por 
actividad y 50% del sector. Es el mayor dentro del total del sector, 
no presenta un mercado constituido alrededor un producto, como la 
hamaca en el mercado de San Jacinto,  pero sí existe un crecimiento en 
cuadros, piñatería, que se enseña a nivel del bachillerato vocacional. 
Los subsectores de Taller Industrial, con ocho establecimientos, el 
2.1% corresponde a actividad y el 28.5% del sector. 
El de Prefabricados de Construcción que tiene seis microempresas, el 
1.6% de actividad y el 21.5% por sector. 
El comportamiento de estos stibsectores son iguales con respecto a la 
demanda, el crecimiento de la industria bananera es un motor de 
desarrollo enjalonado en primer término a éstos; aunque este efecto 
apenas está comenzando. 
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Tabla 2. Micrcempresas productoras de bienes intermedios, Sector 
Manufactura 
Rama de Actividad Número de Porcentaje de Porcentaje de 
Microempresas Participación Participación 
por Sector por Actividad 











*Fuente: Los Autores 
28 100% 7.4% 
2.3.3 Microempresas de Servicios 
Son las dedicadas a prestar atención técnica en mantenimiento o 
reparación. Se identifican en este subsector 15 actividades o 
sohsectores, conteniendo 114 establecimientos que representan el 
30.04% departicipación por actividad de 371 microempresas que 
constituyen el total en la ciudad de Ciénaga (Magdalena), (Ver Tabla 
3). 
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Las Microempresas de Servicios según su participación por actividad 
están representadas por 13 talleres de mecánica automotriz eléctrica 
y diesel para una participación de' 3.5% por actividad y representando 
el 11.4% de participación en este sector; siete talleres de latonería 
y pintura teniendo un prcentaje por actividad de 1.8% del total 
representando también un 6.1% del total de participación por este 
sector; siete talleres de refrigeración representando un 1.8% de 
porcentaje de actividad y un 6.1% por sector; cuatro talleres de 
reparación de motos que tienen una participación por actividad de 
1.07% y por sector 3.5%; ocho talleres de reparación de bicicletas 
que posee una representación por actividad de 2.1% y por sector de 
7.0%; nueve talleres de reparación de radio y televisión que tiene 
participación de 2.4% por actividad y por sector 7.8%; cuatro 
marqueterías con un 1.07% por actividad y un 3.5% por sector; ocho 
zapaterías con un 2.1% por actividad y un 7.0% por sector; 10 
llanterías que representan un 2.6% del total por actividad y un 8.7% 
del sector; 18 salas de belleza que representan el 4.8% del total 
por actividad y un 15.7% de participación por sector; site tipografías 
que representan un 1.8% de participación por actividad y un 6.1% de 
participaci5n por sector; seis avisos y estampados que representa 
1.6% de participación por actividad y por sector el 5.2%. Cinco 
estudios fotográficos con un 1.3% por actividad y 4.3% por sector:Eres 
Compra-Venta que representan un 0.8% de participación por actividad 
y un 2.6% de participación por sector; cinco talleres de relojería 
y joyería con un 1.3% por actividad y con un 4.3% de participación 
por sector. 
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Cuando hablamos de participación por actividad nos estamos refiriendo 
más que todo al total de subsectores que tiene este sector en la 
ciudad de Ciénaga (Magdalena), que representan 33 actividades según 
la información propiamente establecida. Ver Tablas 1, 2, 3, 4. 
En el sector Servicios, el mayor porcentaje de participación lo 
tiene el subsector Salas de Belleza, producto de incremento de 
entidades privadas, más instituciones representadas en Cajamag, 
Sena, alrededor de capacitación técnica en corte de cabello, cuidados 
de uñas y demás que tengan que ver con la estética corporal y de 
belleza. La moda es otro factor que ha favorecido, puesto que las 
cercanías a las ciudades de Barranquilla y Santa Marta hacen que ésta 
esté al último grito de la moda, incidiendo en una mayor rotación de 
corte de cabello y otros servicios en cuanto a belleza se refiere, 
aunque se han afectado las peluquerías y barberías tradicionales. 
Los talleres de mécanica automotriz, eléctrica y diesel y también el 
subsector de llanterías tienen una gran demanda. El incremento en el 
parque automotor que ha tenido la ciudad de Ciénaga, debido a la 
posición intermedia y ser centro de abastecimiento agrícola para el 
interior o el exterior del país, como también del paso de la 
Carretera Panamericana por la ciudad que han originado una gran 
movilización de vehículos pesados (tractomulas) y de carros livianos, 
haciendo que se requiera los servicios de estos subsectores para el 
mantenimiento de vehículos, existiendo especialización en arreglos de 
ciertas marcas de carros. 
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Los talleres de radio y TV que inicialmente se dedicaban al arreglo 
de radios y televisores en blanco y negro, pero con el auge de la 
demanda; debido a la frecuencia con que los sectores de todas las 
clases sociales acuden a utilizar este servicio, más el desarrollo de 
la tecnología en equipos de sonido, la aparición de TV en color y 
betamax, como también la proliferación de academias brindando 
educación técnica de radio y televisión en color a distancia, fueron 
suficiente para fundamentar técnicamente al subsector, como también 
es obvio que el alto precio de los electrodomésticos obliga a muchos 
consumidores a reparar o arreglar el producto que sustituirlo 
inmediatamente. 
La Compra-Venta es la actividad de menor participación, la falta de 
un control por parte de las autoridades competentes para ver y hacer 
cumplir a este subsector con todos los requisitos tanto físicos como 
administrativos exigidos, lo que llevó a que disminuyera el total de 
microempresas de este subsector por efecto de la desconfianza y 
reclamo de muchos damnificados de pérdida de objetos, produciendo el 
desmonte y la marcha de muchos de ellos de la ciudad. 
Las microempresas de relojerías es otro subsector que tiene una menor 
participación, la disminución de relojes de cuerda y automáticos, la 
aparición e incremento de relojes digitales; acompaados de bajos 
precios han incidido para que los sectores de la población no utilice 
este servicio, ya que en vez de arreglar o reparar compran uno nuevo. 
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En general, el sector servicios es el que mayor stibsectores o 
actividades presenta, 15 en total, con una tendencia a la 
especialización en las actividades de salas de belleza, talleres de 
mecánica eléctrica, automotriz y diesel, llanterías, talleres de 
radio y TV. 
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Tabla 3. Microempresas de Servicios en la ciudad de Ciénaga 
(Magdalena) 








Taller de meclnica 
automotriz, eléctrica 
y diesel 13 11.4 3.5 
Taller de latonería y 
pintura 7 6.1 1.8 
Taller de refrigeración 7 6.1 1.8 
Taller de reparación de 
motos 4 3.5 1.07 
Taller de reparación de 
bicicletas 8 7.0 2.1 
Taller de reparación de 
radio y TV 9 7.8 2.4 
MarqueterIs 4 3.5 1.07 
Zapaterías 8 7.0 2.1 
Llanterías 10 8.7 2.6 
Salas de belleza 18 15.7 4.8 
Tipografías 7 6.1 1.8 
Avisos y Estampados 6 5.2 1.6 
Estudios fotográficos 5 4.3 1.3 
Compra-Ventas 3 2.6 0.8 
Taller de relojería y 
joyerías 5 4.3 1.3 
Total: 114 100% 30.04% 
*Fuente: Los Autores 
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2.3.4 Microempresas de Comercio 
Son Microempresas dedicadas a la distribución de productos a través 
de la compra-venta, constituyen la esfera en que se invierte un 
capital con el fin de obtener ganancias. 
En este sector existen ocho actividades donde participan 121 
establecimientos que representan el 32,36% de 371 que componen el 
total de microempresas en la ciudad de Ciénaga (Magdalena), (Ver 
Tabla 4). 
Las Tiendas de Barrios, contienen un total de 37 establecimientos 
representando el 9.9% de participación por actividad y 30.5% de 
participación por sector; le siguen 19 restaurantes que tienen un 
5.1% de participación por actividad y un 15.7% de participación en 
este sector; 50 establecimientos que pertenecen al subsector de 
ventas de zapatos, ropa, etc, representando un 13.4% de las 
actividades y un 41.3% del sector; cuatro disqueras que tienen una 
participactón de 1.07% en actividad y un 3.3% en el sector; dos 
comercializadoras de chatarras con una participación de 0.53% por 
actividad y un 1.65% del sector; cinco drogueras que poseen 1.3% 
por actividad y un 4.1% por sector; dos comercializadoras de pescado 
que tienen una participación de 0.53% de actividad y un 1.65% de 
participación por sector; dos cuartos fríos (Banano), con una 
participación por actividad de 0.53% y 1.65% por sector. 
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El subsector de ventas de zapatos, ropas, etc, se destaca, como la 
actividad de más participación por sector, producto de una 
consolidación que se refleja en la creación de centros comerciales 
(La Paz, San Andresito, etc). 
Cadenas de establecimientos que han pasado de vendedores ambulantes a 
vendedores estacionarios. Ciénaga, como epicentro urbano de una gran 
región brotan grandes necesidades y por consiguiente, grandes 
demandas, la satisfacción de ellas es un factor importantísimo para 
el inversionista, ante todo el microempresario que vende ropa, 
zapatos, etc, que busca satisfacer esas grandes necesidades en 
el vestir, más las utilidades que éstas arrojan. 
El stibsector tiendas de barrios, conformado por todas las tiendas 
localizadas en los barrios de la ciudad, responden a determinadas 
demandas específicas de sectores sociales marginados, de escasos 
recursos o ingresos, en donde la empresa grande es imposible llegar, 
también este sector cumple una runción de fraccionamiento de productos 
como la venta de cigarrillos sueltos, un cuarto de onza de azúcar, 
un octavo de libra de margarina. En general, son alternativas a las 
dificultades de los grandes centros comerciales, para aten:ler 
demandantes de baja solvencia. 
Los restaurantes, es la actividad que aparece distribuída en toda la 
ciudad brindando servicio a una gran franja de la población, 
apareciendo en sitios turísticos (playas) y sitios de trabajo 
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(estación de transporte y mercado), así como en los centros 
marginales donde se fracciona el producto, teniendo una mayor 
rotación de capital a consecuencia de que es un bien de consumo 
inmediato. 
La comercializadora de chatarra es la de menor participación en este 
sector,la desorganización y falta de recolección de basura y chatarra 
acompañada de capacitación en el arte de recoger toda clase de 
artefactos desechables, impide la proliferación de establecimientos, 
a duras penas, aparecen personas que individualmente la recogen pero 
ante la carencia de recursos para almacenarlas y transportarlas, 
desisten de este arte. 
El Sector Comercio está constituido por ocho actividades que forman 
el total de "éste, identUlcIndose grandes concentraciones de 
establecimientos alrededor de subsectores como comercializadoras de 
ropa y calzado, tiendas de barrios y restaurantes. 
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Tabla 4. MicroemprPqA9 del Sector Comercio en la ciudad de Ciénaga 
(Magdalena) 

















ropa, calzado, etc. 50 41.3 13.4 
Disqueras 4 3.3 1.07 
Comercializadora de 
chatarras 2 1.65 0.53 
Droguerías 5 4.1 1.3 
Comercializadora de 
pescados 2 1.65 0.53 
Cuartos fríos (Banano) 2 1.65 0.53 
Total: 8 121 100% 32.36 
*Fuente: Los Autores 
A nivel general, de las 371 microempresas registradas en el censo 
llevado a cabo en el perímetro urbano de la ciudad de Ciénaga 
(Magdalena),existen como ya se dijo, 1088 establecimientos del sector 
Bienes de Consumo, 28 establecimientos del sector Bienes Intermedios, 
114 establecimientos del Sector Servicios y 121 del Sector Comercio, 
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correspondiendo a cada uno de ellos el 28.83%, 7.4%, 30.04%, 32.36%, 
respectivamente, del total de participación por actividad. (Ver 
gráfico 1). 
La forma de producción manufacturera, basada en la división del 
trábajogpero conservando la técnica artesanal, preferentemente manual 
precediendo a la gran industria mecanizada, siendo un importante paso 
en el desarrollo de la productividad. En nuestro análisis está 
constituido por los súbsectores Bienes de Consumo y Bienes 
Intermedios, representados por 10 suli:sectores que representan el 
36.35% del total de participación por actividad. 
En general, el total de ramas de actividad o subsector es de 33, el 
cual el Sector Servicio presenta una mayor cantidad y distribución en 
los subsectores que lo conforman (15), (45%), con respecto al Sector 
Comercio (8), (0.24%) y el Sector Manufacturero (10), (0.30%). 
Según la participación por actividad de los establecimientos, el 
Sector Manufactura y el de Comercio tienen un total de 257, que 
representan el 68.71%, donde el Sector Comercio tiene la mayor 
participación (121), (32.36%). 
El Sector Comercio, tiene más establecimientos por actividad con 
32.36% que el sector Servicios con 30.04%, pero éste tiene mayor 
súbsector (45%) que el sector Comercio (24%) del total. 
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3.1 ASPECTO ECONOMICO DE LA MICROEMPRESA 
3.1.1 Capital 
Una característica del capital, es que éste ~anta la productividad 
de los otros factores de la producción, Tierra y Trabajo, 
representando una productividad que se transforma en una mayor 
utilidad, llevando a valorizarse el capital y por consiguiente, una 
mayor acumulación. 
La escasés de capital impide al microempresario disponer de capital 
fijo, que esté a tono con los adelantos científicos, en donde no 
existan herramientas tradicionales y máquinas obsoletas, la 
productividad tiende a ser inferior con respecto a la pequeña y 
mediana empresa. El capital de trabajo se presenta insuficiente para 
el requerimiento de inventario de materias primas, mano de obra, Y 
obligaciones financieras, por lo tanto, ésto origina una estructura 
inadecuada del - capital. 
La tabla 5 nos muestra que el Sector Manufacturero, el 60% tiene un 
Tabla 5. Distribución del capital según establecimiento de la Microempresa en Ciénaga (Magdalena). Sector 
Manufacturero. 
Miles = $ 
Actividades Rango de Capital Invertido 0-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-6000 6001-7000 
Panadería 10 4 3 1 2 O 1 
Confección 13 7 2 1 O 1 0 
EbanisterIa 11 11 3 4 1 1 O 
:ColchonerIa O 1 O 1 O O O 
P ocesmniento de frutas 21 3 O O 0 0 0 
Producción de calzado 2 2 O O 0 0 O 
Producción de pollo 2 O O O 0 0 0 
Taller de artesanías 13 O 1 O 1 0 3 
Taller industrial 3 0 1 O 1 O 3 
Prefabricados 6 0 0 0 0 0 0 
Total 81 28 10 7 4 2 4 
Porcentaje GO 21 7 5 3 1 3 
03 
Fuente: Los Autores. 
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capital de un rango de menos de un millón de pesos (0-1'000.000), 
correspondiendo a 81 establecimientos, donde se destaca el subsector 
de procesamiento de Frutas (21) (25%) y Confección (13) (16%), por 
ser actividades de fácil montaje y adquisición de activo fijo; a su 
vez, en un rango más alto, de cinco a seis millones (5' - 6'000.000); 
se encuentran dos súbsectores (1,00) compuesto por Confección (1) 
(50%), y Ebanistería (1) (50%), el cual representa el menor número de 
establecimientos de 136 que componen el Sector Manufacturero; es 
evidente, que el mayor rango de distribución de capital menos 
establecimientos existen, en el rango de seis a siete millones 
(6'000.000 - 71000.000)el de mayor distribución de capital del sector 
manufacturero aparecen cuatro establecimientos (3.00), destac;nlose 
el subsector de talleres industriales (3) (75%) como la de mayor 
crecimiento, ya que está dirigido al sector agrícola, que con el 
cultivo del banano ha umentado su demanda de artículos industriales, 
el cual con las inversiones de empresarios del interior del país, 
cobra mayor impulso. 
En este orden de ideas la tabla 6 nos muestra que el sector Servicios 
presenta una información semejante al sector manufacturero, en donde 
la distribución del capital se encuentra concentrada en un rango de 
menos de un millón de pesos (0-1'000.000), encontrándose 57 
establecimientos que representan (50%), apareciendo el subsector de 
Salón de Belleza (13) (22%) comp la más destacada. El aumento de la 
demanda hace que la miroempresa dirigida a su inversión a este 
subsector, ya que a mayor rotación de capital se obtiene m yor 
Tabla 6. Distribución del capital según establecimientos de la Microempresa en Ciénaga (Magdalena), 
Servicios 
Miles - $ 
Sector 
Rango de capital invertido 
Actividad 0-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-6000 6001-7000 
Taller de mecánica, eléctrico, 
automotriz y diesel 3 5 2 3 
Taller de latonería y pintura 3 2 2 0 0 0 0 
Taller de refrigeración 5 2 0 0 0 0 0 
Taller de reparación de motos 1 3 0 0 0 0 0 
Taller de reparación de bicicletas 7 1 0 0 0 0 0 
Taller de radio y TV 5 2 2 0 0 0 0 
Marquetería 1 1 1 0 0 0 0 
Llantería 4 6 0 0 0 0 0 
Sala de belleza 13 4 1 0 0 0 0 
Tipografía ' 0 0 2 1 3 0 0 
Avisos y estampados 6 0 0 0 0 0 0 
Estudios fotográficos 0 1 2 0 1 1 0 





Compra-Venta 1 1 1 0 0 0 0 
Relojería 0 3 0 1 1 0 0 
- 
Total 57 31 13 5 5 1 2 
Porcentajes 50 27 11 4 4 1 2 
Fuente: Los autores 
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rentabilidad, la proliferación de cursos y el modo imperante, 
contribuye al crecimiento de éste. El rango de cinco a seis 
millones (5'000.000-61 000.000),se encuentra apenas un establecimiento 
(1%) compuesto por el subsector Estudios fotográficos, de 114 
establecimientos que componen el sector Servicios. La mayor 
distribución de capital está dado en un rango de seis a siete 
millones de pesos ($6'000.000 - 7000.000), el cual presenta dos 
establecimientos (2%), representando en actividad como la marquetería 
y la tipografía, se necesita una mayor inversión de capital para 
conformarla y hacerla funcionar. 
Para el Sector Comercio según tabla 7, presenta la misma estructura 
en la distribución del capital con respecto a los sectores de 
Manufacturas y de Servicios en un rango de menos de un millón de 
pesos (0-1'000.000) en donde se encuentran concentrados 73 
establecimientos (61.00%) en donde los subsectores de venta de 
zapatos, ropas (28) (38%) y tienda de barrios (25) (34%), es la que 
más se presenta como producto de mayor satisfacción de la demanda, 
ya que se cauercializa con artículos de primera necesidad. En el 
rango de cinco a seis millones de pesos ($5'000.000-6'000.000) con lo 
que respecta al capital se encuentran concentrados cuatro 
establecimientos (3.00%), destacándose el subsector de Tiendas de 
Barrios (2) (50%) como la mayor cantidad, las inversiones que se 
presenta con esta establecimiento es ocasionado por el montaje de 
tiendas por parte de los mismos due5os de los graneros y tiendas de 
la gran empresa. 
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En términos generales, la microempresa se encuentra muy fraccionada 
en cuanto a su número, teniendo muy escaso manejo de capital, en 
donde la materia prima y herramientas son de fácil adquisición 
adquiriéndose en la ciudad, lo que ocasiona una poca valorización de 
la inversión "Ya que la productividad monetaria media del trabajo 
apenas es igual a las necesidades básicas y permanentes de consumo de 
sus trabajadores". (13) 
La escases de capital le impide el acceso a entidades financieras, 
teniendo poco conocimiento de crédito, desprendiéndose que este 
capital genere un trabajo de subsistencia o acumulación simple. 
Los rangos de mayor distribución del capital son donde menos 
establecimientos existen, ya que la carencia de capital no permite 
crear empresas que toleren obtener rendimientos comparables a la 
pequeña empresa, la poca inversión es un obstZículo muy duro que 
impide el crecimiento de la microempresa. 
(13)VARGAS GONZALEZ, Jorge Enrique. La Microempresa en Colombia. 
Concepto, Estado Actual y Perspectivas. Noviembre, 1988. 
Tabla 7. Distribución del capital según establecimiento de la Microempresa en Ciénaga (Magdalena, Sector 
Comercio. 







3001-4000 4001-5000 5001-6000 
Tienda de Barrio 25 6 2 1 1 2 
Restaurante 19 0 0 0 0 0 
Venta de zapatos, ropa, etc. 28 11 7 3 1 0 
Disguerías 0 2 1 1 0 0 
Droguerías 1 1 1 0 1 1 
Comercializadora de Pescado 0 0 1 0 1 0 
Comercializadora de chat.grra 0 0 1 0 0 1 
Cuarto Frlo 0 2 0 0 0 0 
Total 73 22 13 5 4 4 
Porcentaje 61 13 11 4 3 3 
Fuente: Los Autores 
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Tabla 8. Utilización y 
la Microempresa 
clasificación de maquinaria y equipos en 
Sector Tradicional Moderna Total 
Manufactura 115 21 136 
Servicios 114 0 114 
Comercio 96 25 121 
Total 325 46 371 
87.6 12.4 100 
Fuente: Los Autores 
3.1.2 Tecnología 
En t1rminos económicos, la Tecnología es un factor de producción 
junto a los tradicionales, tierra, trabajo, capital y capacidad 
gerencial. El progreso tecnológico orientado hacia el ahorro de mano 
de obra, aumenta la productividad del factor trabajo con el sector 
que asimila esta tecnología, al mismo tienpo que amplía el excedente 
estructural de mano de obra. (14). Generalmente, la microempresa de 
(14)DICCJONA1IO DE ECONOMIA: Salvador Oswaldo Brand. Plaza de Janes 
Editores Colombia Ltda. Segunda edición. Agosto 1985. 
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la ciudad de Ciénaga (Magdalena), utiliza maquinaria o equipo 
suficiente y obsoleto; la capacidad creadora como la insuficiencia 
de capital hace que el microempresario adopte cierta tecnología 
creada por ella misma, el caso de la maquinaria en la elaboración 
de muebles de mimbre. 
El 87.6% del total de microempresas utilizan tecnología tradicional, 
representada en el sector manufacturero con 115 
(35,4%),que es el mayor en atraso tecnológico, por 
más mano de obra por unidad producida en un tiempo 
Sector Servicios con 114 establecimientos (100%) y 
con 96 establecimientos, 29.5%. 
establecimientos 
lo tanto, necesita 
determinado. El 
el Sector comercio 
La tecnología moderna es utilizada en menor escala, 12.4% de los 
microempresarios la utilizan, pero cabe anotar que en muchos casos 
esas maquinarias y equipos se encuentran subutilizados, debido a 
diversos factores como la caída de las ventas, falta de organización 
de la empresa, etc. (Ver tabla 8). 
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Tabla 9. Distribución de los ingresos y gastos según la actividad 
de la Microempresa en la ciudad de Ciénaga (Magdalena) 
Sector Manufacturero 
Actividad Rango de Ingreso 0-1000 1001-2000 3001-4000 
Rango de Gasto 
0-1000 
Panadería 21 0 0 21 
Confección 24 0 0 24 
Ebanistería 30 1 0 31 
Colchonería 2 0 0 2 
Procesamiento de 
frutas 24 0 0 24 
Producción de 
calzado 4 0 0 A 
Producción de pollo 2 0 0 2 
Taller de Artesanías 14 0 0 14 
Taller industrial 7 0 0 8 
Prefabricados 6 0 0 6 
Total 134 1 1 136 
Porcentajes 98 1,0 1,0 100 
Fuente: Los Autores 
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3.1.3 Factor Empresarial 
3.1.3.1 Mercadeó 
En el mercadeo de Bienes y Servicios es donde la Microempresa se 
integra con los distintos agentes económicos (productores y 
consumidores), confiriéndole un importante papel en satisfacción de 
las demandas de todo tipo de consumidores. 
3.1.3.1.1 Mercado de Productos y Servicios 
En un rango de distribución de ventas mensuales por debajo de un 
millón de pesos (0-1000.000), Tabla 9, en el sector Manufacturero 
aparecen 134 establecimientos que representan un 98% en donde el 
subsector de Ebanistería (30) (22%), es la que mayor establecimientos 
tiene, acompañada por la confección (24) (17%), procesamiento de 
frutas (24) (17%), panadería (21) (15%) y taller artesanal (14) (10%), 
lo que está indicando que las limitaciones económicas están afectando 
los ingresos provenientes de las ventas, impidiendo una mayor 
tecnología y buena distribución de los productos industriales 
aprovechando la función del mercado. De otro lado, tenemos un rango - 
de mayor venta mensual, de los tres a cuatro millones de pesos 
(3000.000 - 4000.000), en el cual sólo se encuentra el subsector 
Taller Industrial compuesto por un establecimiento (1,0) de 136 que 
integran el sector manufacturero; éste presenta muchas ventajas 
teniendo mayor disponibilidad de capital, por lo tanto, el acceso al 
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crédito, a mejor tecnología, aparejada al conocimiento técnico cuma 
administrativo nos lleva a decir que con sus niveles de ventas se 
acerca a pequeña o mediana empresa. 
En el mismo rango de ingreso por venta mensual donde se maneja el 
sector manufacturero, el sector Servicios presenta 114 
establecimientos (1.00) destacándose los subsectores Sala de Belleza 
(18) (15%); Taller de mecánica, eléctrico, automotriz y Diesel (13) 
(11%), llantería (10) (9%); taller de radio y TV (9) (8%); Taller de 
reparación de bicicletas (8) (7%); remontadora de zapatos (8) (7%); 
se puede ver que todos los establecimientos de los distintos 
subsectores se ubican en este rango, lo que nos está indicando que 
en esta microempresa su ingreso por venta apenas le permite mantener 
los medios de trabajo en las mismas condiciones iniciales. Adquirir 
para un nuevo ciclo un conjunto de materias primas similar a la 
producción o distribución anterior, repitiéndose cada vez el mismo 
proceso, pero el crecimiento coyuntural de la demanda permite y 
acondiciona la aparición de nuevos establecimientos de los mismos 
subsectores que imperan en la economía local. (Tabla 10). 
El Sector comercio presenta la misma dinámica del Sector Manufacturero 
y Servicios, donde sigue existiendo una concentración de 
establecimientos alrededor del rango de distribución de venta de 
menos de un millón de pesos mensuales (0-1'000.000) que cuenta con 
117 establecimientos (97%), destacándose los subsectores venta de 
zapatos, ropas (50) (42%); Tiendas de Barrios (36) (30%) y 
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Tabla 10. Distribución de los ingresos y gastos según la actividad 
de la microempresa en Ciénaga (Magdalena) Sector Servicios 
Actividad 
Rango de Ingreso 
0-1000 
Rango de Gasto 
0-1000 
Taller de mecánica, eléctrico 
automotriz y diesel 13 13 
Taller de latonería y pintura 7 7 
Taller de refrigeración 7 7
. 
 
Taller de reparación de motos 4 4 
Taller de reparación de biciletas 8 8 




Llanterlas 10 10 
Salas de belleza 18 18 
Tipografía 7 7 
Avisos y estampados 6 6 
Estudios fotográficos 5 5 
Remontadora de zapatos 8 n o 
Compraventas 3 3 
Relojerías 5 5 
Total 114 114 
Porcentajes 100% 1001 
Fuente: Los autores 
o r, 
restaurantes (19) (16%). (Tabla 11) 
El acceso a estratos bajos y medios es una de las características de 
esta microempresa, ya que permite captar ingresos provenientes de 
las ventas a través de sistemas ágiles de créditos como es el fiado, 
se surten de artículos que a la vez fraccionan y distribuyen 
eficientemente de la gran empresa, siendo mecanismo de adaptación a 
los restringidos ingresos populares. 
El rango de uno a dos millones de pesos por ventas mensuales 
($1'000.000-2'000.000), tiene cuatro establecimientos (3.00%) de 121 
que tiene el sector comercio, sobresaliendo el subsector de cuarto 
frío con dos establecimientos. 
El aumento de la demanda de productos de esta raicroempresa han 
incidido p.ra que sus ingresos por ventas hayan mejorado ocasionando 
una mayor rotación de capital, que determina en última instancia, el 
crecimiento de la rentabilidad de las ventas. 
Tabla 11:. Distribución de los ingresos y gastos según la actividad 
de la Microempresa en Ciénaga (Magdalena) Sector comercio 
Rango de Ingreso Rango de Gasto 
Actividad 0-1000 1001-2000 0-1000 
Tienda de barrio 36 1 37 
Restaurante 19 0 19 
Venta de zapatos, ropas 50 0 50 
Disguerla 4 0 
Droguería 5 0 5 
Comercializadora de pescado 1 1 2 
Comercializadora de Chatarra 2 0 2 
Cuarto frío 0 2 2 
Total 117 4 121 
Porcentaje 97 3 1 
Fuente: Los Autores 
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La teoría econánica nos indica que la función de mercadeo está 
encaminada a descubrir y estudiar las necesidades de un grupo de 
consumidores, con el objetivo de hacerles llegar su producto o 
servicio que les satisfaga al mínimo costo, obteniendo una utilidad; 
que la mejor forma de conocerla es partiendo de investigaciones de 
mercadeo apropiada a cada empresa. 
En términos generales, el rendimiento de la microempresa se puede 
considerar apenas como aceptable, el comportamiento de las ventas 
es variable, presentándose en algunos períodos de gran actividad y 
otros de escasa actividad; las limitaciones representadas en capital 
de trabajo, materia prima y baja tecnología, afectan en una forma 
moderada la salida debe productos y servicios como su rentabilidad. 
3.1.3.1.2 Lugar de Venta 
Todo empresario reconoce la importancia que tienen los clientes, no 
obstante, existen muchos productos que salen al mercado sin hal-Y.r 
sido estudiadas las necesidades y preferencias de quienes serán sus 
consumidores. La creencia de que todo lo que se pLcx3uce se vende, ha 
llevado muchas veces, a microempresarios que creían tener posibilidad 
de progresar en un corto período, a terminar con sus microempresas. 
Uno de los grandes problemas que tiene la microempresa en la ciudad 
de Ciénaga, es el mercadeo. La escasea de capital conlleva a que la 
nayoría de microempresas funcionan en el mismo lugar donde viven, 
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adaptándola a las condiciones de acuerdo a su capacidad económica, 
careciendo ésta de la comodidad, seguridad, ventilación y ante todo, 
servir de lugar estratégico para comercializar, pero al mismo tiempo 
representa ahorros económicos. 
De 371 microempresas encuestadas, 317 representan el 85.4% que 
utilizan como lugar de venta el mismo sitio de producción, dándose en 
la modalidad del sector de manufacturas 86 establecimientos que 
representan 23,2%, el sector servicio con 114 establecimientos tiene 
el 30.7% y el sector comercio con 117 establecimientos 31.5%. 
El mercado local es otra estrategia de mercado usado como lugar de 
venta, donde el microempresario acondiciona para ofrecer sus bienes y 
servicios en lugar diferente al sitio de producción; este lugar de 
venta permite entrar en contacto con clientes de estratos medio y 
alto de la población según sus ingresos. 93 microempresarios 
representan el 25.1% del total de microempresas encuestadas donde el 
sector manufacturero 43 microempresas representan el 11.6%; el sector 
servicios 20 establecimientos (5.4%; el sector comercio 30 
establecimientos con 8.1%. (Tabla 12). 
La comercialización de bienes y servicios, que se hace fuera de la 
ciudad, es una estrategia de mercado donde se necesita una mayor 
inversión de capital y una mayor organización de la empresa, 
representando 62 (16.7%) del total de microempresas existentes en la 
ciudad de Ciénaga (Magdalena), siendo la menor de los tres elementos 
que se han tomado como lugar de venta; en él se tiene al sector 
manufacturero con 43 establecimientos que representa (11,6%); el 
sector servicio no cuenta con ninguna actividad, dada su estructura. 
y conformación; el sector comercio tiene 19 establecimientos 
representando (5.1%). 
Existen microempresas que utilizan diversos elementos como lugar de 
venta, aparecen 101 establecimientos que representan el 27.2%, se 
destaca el sector manufactura con 36 establecimientos, el sector 
servicio con 20 y el sector comercio con 45 establecimientos; en ese 
mismo orden (9.7%), (5.4%), (12.1%) de representación; si quitamos 
estas combinaciones y que cada microempresa usará un solo elemento 
como lugar de venta, la sumatoria de estos establecimientos nos dará 
el total de microempresa encuestada con su respectiva 
representación porcentual. 
3.1.3.1.3 Forma de Venta 
Vender al consumidor final es una forma de venta que se utiliza como 
canal de distribución de bienes y servicios. En ciénaga (Magdalena) 
324 establecimientos representan el 87.3% de las microempresas que 
comercializan de este modo. El sector comercio tiene 119 
establecimientos representando el (32%); es el que más utiliza esta 
forma de venta, cumpliendo generalmente una función de distribución 
importante gracias a su capacidad para adaptarse a la disponibilidad 
y flujo de ingreso de franias de demandas marginales al comercio de 
mayor escala y por sus ventajas de acercamiento alcliente. El sector 
servicio, con 114 establecimientos (30.7%) acompañado con el sector 
manufactura, 91 microempresas (24.5%) comercializan sus bienes Y 
servicios con base a pedidos que les hacen los clientes, en donde se 
le exige una cuota inicial para comprar materias primas y 
posteriormente el pago total al momento de entregar el trabajo. (Ver 
Tabla 12). 
Los canales de distribución son las rutas que una microempresa 
escoge para hacer llegar sus bienes y servicios al consumidor, éstos 
consisten en uno o más intermediarios, tales como los mayoristas y 
los minoristas. De las microempresas existentes en la ciudad de 
Ciénaga, el 87 (33.5%) utilizan intermediarios comerciales en donde 
una parte de éstos se apropian de las verdaderas utilidades de la 
microempresa comprándole a precios que apenas permiten remunerar los 
factores y minimizar la disponibilidad de ingresos operacionales para 
cubrir los costos de mano de obra. el Sector Manufacturero contiene 
56 establecimientos, representando (15.1%), el sector servicio cinco, 
(1.4%) y el sector comercio (26) (7%) del total de microempresas que 
usan intermediario. 
Hay varias funciones que son llevadas a cabo por los intermediarios y 
por lo tanto, su existencia se justifica, la distancia de la 
microenpresa y el sonsumidor final, la cantidad comprada por el 
consumidor entre otros Existen unas combinaciones que representan 
el 10.8% de microempresas, usando diversas formas de venta, la cual 
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una no es independiente de la otra, alternando el total de 
microempresas encuestadas, si quitamos esta combinación la sumatoria 
porcentual nos dará el 100%. 
La participación en ferias, es otra estrategia de mercado de la 
microempresa, producto de las dificultades de comercialización, que 
sufren éstas; son organizadas por Instituciones y Asociaciones de 
microempresas de un mismo o diversos sectores', orientadas a mejorar 
colectivamente su poder de negociación en precios y plazos. Del total 
de microempresas encuestadas apenas el 8.6% que corresponden a 32 
establecimientos han participado en ferias donde el sector 
manufacturero tiene 28 (7.6%) de esta participación, lo que nos 
indica que la comercialización a través de las ferias no se está 
llevando a cabo, a pesar de que al caso urbano de ciénaga, están 
llegando en forma permanente grupos de microempresarios de otras 
regiones del país, estableciendo ferias. 
La comercialización produce problemas originados, una parte por la 
irresponsabilidad de cierta microempresa a entregar el bien o 
servicio en el tiempo indicado. 73 microempresas representan el 19.7% 
que tienen este problema en la ciudad de Ciénaga; de este total, 43 
establecimientos (11.6%) pertenecen al sector manufacturero, el 
sector servicio cuatro (1.1%) y el sector comercio 26 establecimientos 
que representan (7%) (Ver tabla 12). Otro causal de problema es la 
recuperaciónde cartera ya que los plazos otorgados al cliente, 
muchas veces no es cumplido por éste. 
Tabla 12. Distribución y venta de bienes y servicios en la microempresa 
Sectores 
Lugar de Venta Forma de Venta  RarticiFa Problemas 
Mismo sitio Mercado Fuera de COmbinwáón* Consumidor Inter COMbina ción en de 
de producción Local la ciudad final mediario ción* Ferias Ventas 
Manufactura 86 43 43 36 91 56 11 28 43 
Servicio 114 20 0 20 114 5 5 0 4 
Comercio 117 30 19 45 119 26 24 4 26 
Total 317 93 62 101 324 87 40 32 73 
85,4 25,1 16,7 27,2 87,3 23,5 10,8 8,6 19,7 
* = Número de establecimientos que participan en varios lugares y forma de venta 
Fuente: Los autores 
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3.1.3.2 Area de Producción 
3.1.3.2.1 Consideraciones Generales 
En el sector manufacturero el área de producción es la encargada de 
la transformación de la materia prima en producto terminado. En el 
sector servicio se da en base a disposiciones de los individuos de 
poner sus capacidades profesionales aprendidas técnicamente a la 
sociedad consumidora. En el sector comercio el área de producción se 
dé a través de la compra-venta de productos sin ejercer transformación 
o moderación alguna. En todos estos procesos intervienen y se 
utilizan distintos factores de producción, que mediante el uso de 
estudios de costos podemos ver los desembolsos que tienen que hacer 
las empresas para que éstas se desarrollen normalmente. 
3.1.3.2.2 Forma de Producción 
Los sectores manufacturero, servicios y comercio de la 
microempresa presentan una concentración de todos sus subsectores 
alrededor de un rango de distribución de gasto menor de un millón de 
pesos (0-1'000.000) (Tablas 9, 10, 11) lo que indica que las 
restricciones económicas afectan las inversiones en materia prima, 
maquinaria y equipo, obteniéndose poca capacidad de producción y por 
consiguiente, de productos terminados; lo anterior obliga a la 
microempresa manufacturera a fabricar sus productos cuando el cliente 
se lo solicite. 
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La microempresa de servicio encuentra dificultades para prestar sus 
servicios debido al proceso de aprovechamiento de materia prima en 
forma fraccionada en el momento mismo de asistir al cliente. Por otra 
parte, la microempresa comercial presenta también dificultades para 
la obtención de bienes pera la venta reflejándose en los pocos 
gastos mensuales, pero con mayor rotación de compra para alguna 
micrompresa dependiendo de las ventas. 
Tabla 13. La problemática de la Microempresa en el abastecimiento de 
Insumo y Materia Prima. 
Sector Intermediario Comercializadora 
Central 
Tbtal 
Manufactura 90 46 136 
Servicio 78 36 114 
Comercio 87 34 121 
Tbtal: 255 116 371 
68.7 31.3 100 
Fuente: Los autores 
3.1.3.2.3 Los proveedores, abastecimiento de insumo y materia prima 
La carencia de mecanismo adecuado de abastecimiento de insumo y 
materia prima de la mieLoenpresa en la ciudad de Ciénaga, hace 
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que sea uno de los aspectos más difíciles en el desarrollo de éstas, 
el producto de ésto es la aprppiación que hacen otros sectores de la 
economía de una parte del valor agregado en la producción 
micLugatupresarial. 
Como nos muestra la (tabla 13), las mácroempresas de la ciudad 
adquieren la materia prima de distribución de minoristas y 
mayoristas, ya que les resulta imposible lograr obtenerla de la misma 
fábrica, por la pequeña escala de las operaciones de la microempresa 
y su virtual iavusibilidad de acumular grandes inventarios de 
insumo y materia prima. El 68.7% del total de microempresas 
encuestadas utilizan al intermediario (Minorista), el escaso capital 
generalmente, lo obligan a adquirirlo al detal, los precios son 
obviamente, superiores a los pagados a comercializadora central 
(Mayoristas), y que le es imposible trasladarse a otras ciudades, ya 
que les resulta más costosa. El uso de comercializadora central es 
apenas de un 31.3%, producto de lo anteriormente dicho. 
El Sector Manufacturero, el que mayor utiliza los intemediarios, 90 
establecimientos, 24.5%, es el más afectado por la competencia de 
productos de microempresas de otras regiones a pesar de que estos 
últimos utilizan sustitutos de materia prima de menos calidad o 
imperfectos. Siguiéndole el Sector Comercio con 87 (23.5%) y por 
último el Sector Servicio, 78 (21%). 
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Tabla 14. Estado y Organización en el Proceso de Producción 
Microempresarial. 





Manufactura 86 50 136 
Servicio 73 41 114 
Comercio 94 27 121 
Total: 253 118 371 
68.2 31.8 100 
Puente: Los autores 
3.1.3.2.4 Mano de Obra 
La microempresa es una unidad de producción con "escasa" división 
del trabajo, en el sentido de que la mayor parte de los trabajadores 
desempeñan más de una actividad del proceso de producción, (o de que 
una proporción apreciable de las actividades del proceso de 
producción son realizadas en forma conjunta por los distintos 
trabajadores). (15) 
(13)Microempresa y Desarrollo. Ernesto Parra Escobar. Octubre 1984. 
Editor-Oficina de Ccounicación. Sena. 
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La misma naturaleza del microempresario, hace que éste sea conocedor 
de las opciones centrales en la producción de un bien y servicio. El 
68.2% de las microempresas (Ver tabla 14), utilizan en el proceso de 
producción una organización muy simple en donde el microempresario 
hace diferentes funciones desde directivas hasta labores 
productivas. Se puede ver a los operarios ejerciendo todas las 
labores en la producción de un bien o servicio, lo que hace que 
la productividad dependa Ce las habilidades manuales de éste. 
Se observa una escasa división técnica del trabajo. El 31.8% 
de microempresas usan especialización, indicando que la falta de 
capital influye en la utilización de máquinas modernas que lleve 
a especializar la mano de obra productiva, obteniendo por lo tanto, 
mayor productividad transformándose en rentabilidad. 
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Tabla 15. La Micnasnpresa y Quienes llevan Registro Contable. 








Manufactura 59 63 63 55 
Servicios 33 27 27 33 
Comercio 36 37 37 36 
Total 128 127 127 124 
34.5 34.2 34.2 33.4 
Fuente: Los Autores 
3.1.3.3 Area Contable y Financiera 
3.1.3.3.1 Ares Contable 
Las empresas y los individuos, les interesa conocer en, cualquier 
momento, el valor de los bienes de que disponen, el valor de sus 
deudas en obligaciones y cano diferencia anterior, el valor de lo 
que realmente poseen; también están interesados en conocer si 
durante un período de tiempo determinado (un arlo, un semestre, un 
mes, etc), sus negocios han sido beneficiosos o no y en qué cuantía; 
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para poder llegar al conocimiento de lo anterior y de otros aspectos 
que hacen relación a sus negocies necesitan de la Contabilidad. 
En las microempresas de la ciudad de Ciénaga, apenas el 33.4% llevan 
libros de contabilidad, del total encuestado, lo que indica el 
atraso a que están sometidas éstas, producto de la falta de 
herramientas que sirvan para recoger información, anotarla y 
clasificarla en forma abreviada para luego tomar decisiones que 
aseguren su rentabilidad. Es importante destacar que en la práctica 
muchas micrcempresas apenas llevan registro de ingresos y de gastos 
pero en forma rudimentaria y atrasada donde realizan apuntes 
desordenados que no sirven en un momento dado para tomar decisiones. 
El 34.2% de las microempresas llevan registros de ingresos y de 
gastos del total existente en la ciudad. 
A nivel de la microempresa, el microempresario es el encargado de 
de desarrollar la mayoría de las actividades, por lo tanto, cree él 
que llevar contabilidad es un tiempo innecesario; que puede 
dedicárselo a otras actividades. Sin embargo, el crecimiento que han 
tenido algunas microempresas sirve de base para que sean utilizados 
técnicas contables. Del total de microempresas que llevan registros 
de ingresos y gastos, el Sector Manufacturero tiene 63 
establecimientos que representan (16.9%), el Sector Servicio (27) 
(7.4), el Sector comercio (37) 9.9% (Ver tabla 15). 
3.1.3.3.1.1 La Microempresa y los Costos 
En los tiempos aCtuales que se caracterizan por cambios permanentes 
en los precios de los distintos bienes y servicios de la economía 
(inflación), el microempresario necesita tener un conocimiento 
adecuado de sus costos de tal manera que pueda clasificarlos, 
calcularlos, controlarlos y analizarlos eficientemente, perimiténdole 
ver en qué momento las utilidades de la microanpresa se reducen 
considerablemente. 
3.1.3.3.1.2 El Costo de los Bienes y Servicios 
Se define el costo ccmo los desembolsos en dinero que hace una 
empresa, siendo necesario para producir un bien o servicio, además, 
los cestos totales de una microempresa están conformados por los 
costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son aquellos 
que la empresa debe realizar mensualmente en forma obligatoria, sin 
tener en cuenta como hayan sido las ventas durante el mes; se puede 
decir que los costos fijos son aquellos que no varían ante cambios 
en los niveles de producción siento inevitables y por los cuales 
se deben responder mensualmente. 
Dentro de la mi c oeuvresa los costos fijos los pedemos discriminar 
así: los sueldos y salarios, cuando se paga una suna fija mensual, 
las prestaciones sociales, los gastos personales del microempresario, 
los gastos generales como el arriendo del local, el transporte, los 
servicios públicos, la papelería, el mantenimiento de maquinaria y 
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equipos, la depreciación de los activos fijos. 
Los costos variables, son los que cambian cuando varia el nivel de 
producción y de venta, es decir, a mayor producción y venta mayores 
serán estos costos. 
Dentro de los costos variables los más importantes son: la materia 
prima, los salarios pagados al destajo (por unidad y servicio 
producido), las comisiones sobre ventas, los trabajos pagados por 
unidad y servicio a otros talleres por concepto de desbastada, 
pulida, doblada de lámina, etc. Como conclusión, Ice costos 
totales de una micrcempresa son el resultado de la suma de los 
costos fijos más los costos variables. 
La microempresa en la ciudad, apenas el 34,5%, llevan control de 
inventarios, lo que se nota que son pocos los microempresarios en 
el ámbito local que llevan un verdadero costo con sus respectivas 
divisiones. (Ver tabla 15) 
Al momento de asignale precio a los bienes y servicios sólo se tiene 
en cuenta los costos de materia prima y mano de obra, es de 
resaltar el alto costo de la energía eléctrica, cate un factor 
importante dentro del costo del producto, su mal manejo ocasiona 
mcuhas veces daños a las maquinarias. El microempresario es 
consciente de la influencia de este servicio; pero son escasos los 
que lo tienen en cuenta. 
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Es de mirar la importancia que tiene el costo para la microempresa en 
general, ya que de su correcta determinación se puede variar la 
política de venta, aumentar o disminuir los precios de los bienes 
y servicios. Del total de microempresas que llevan control de 
inventario, el Sector Manufacturero tiene 59 establecimientos que 
representan el (15,9%); el Sector Servicio con 33 (8.9%) y el 
Sector Comercio 36 (9.7%). 
Una de las razones para que el microempresario no lleve un sistema 
de costo es: su poco conocimiento, que incide en desconocer la 
importancia de un sistema de costo y su efecto en la rentabilidad, 
al momento de tomar decisiones sólo fijan su atención en la venta a 
sus bienes y servicios y no en la productividad de su producción. 
3.1.3.3.2 Area Financiera 
3.1.3.3.2.1 La Microempresa y los Estados financieros 
La contabilidad ocupa un lugar primordial en la organización 
administrativa de toda empresa, es una herramienta que mediante 
su uso el microempresario controla sus operaciones, dándose 
cuenta de los resultados obtenidos a través del tiempo, pero no 
es suficiente para proporcionar un resumen claro y preciso de su 
situación. Los estados financieros vendrán a llenar este vacío 
cano el resultado final de toda contabilidad organizada, resume 
toda una información alredeior de un balance general y un estado de 
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Pérdidas y Ganancias, para luego utilizar el análisis financiero 
donde podemos interpretar las distintas cuentas que la forman, 
concluyendo en los aspectos que están incidiendo positiva o 
negativamente en el desarrollo de la empresa. 
En las microempresas el manejo de las finanzas representa la 
utilización de recursos financieros, tanto internos ccrno 
externos, buscarlos a plazos e intereses favorables, establecer 
control de la cartera y las cobranzas; lo anterior constituye 
un área de problemas que tiene el microempresario de la ciudad 
de Ciénaga, la falta de una organización de un sistema contable 
y el poco manejo de las relaciones con los bancos y entidades 
financieras lo complemntan. 
Generalmente, los microempresarios consideran que el poco desarrollo 
que tienen se lo deben a la falta de recurso financiero. Sin 
embargo, la desorganización deja un vacío al no tener un sistema 
contable bien montado, produciendo confusión como las de Ice 
presupuestos familiares con los recursos financieros. Este desorden 
administrativo produce el desconocimiento de la situación real, 
por lo tanto, obstaculiza la venta y la ilpra de insumos 
quedando mal con el cliente, lo que evidentemente va a originar 
pérdidas. 
La importancia que tienen los Estados Financieros, para los 
bancos e instituciones financieras es válida por cuanto a través 
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de ellos se dan cuenta de la verdadera situación de la empresa. 
Es incierto decir que la rnicrompresa en Ciénaga tiene buena 
relación con los bancos e instituciones, ya que la microempresa 
no cuenta con los estados financieros y muchos de ellos utilizan 
estados financieros ficticios para cumplir los requisitos como 
exigencia de un crédito. 
3.1.3.3.3 El Crédito 
El Crédito de Fomento aumenta la rentabilidad de la microempresa, 
ya que posibilita la incorporación de mejoramiento tecnológico 
que contribuyen a incrementar la productividad, siempre y cuando 
su tasa de interés sea inferior a la rentabilidad propia de la 
actividad financiera, de lo contrario, será justamente el inverso, 
se producirá una transferencia de recursos desde la microempresa 
al sector financiero produciéndose una descapitalización del 
microempresario, obteniéndose como resultado precisamente opuesto 
al que se pretendía mediante la acción del crédito. 
El mercado financiero no está adecuado a la verdadera realidad 
de la microempresa adoleciendo de oferta propicia a la demanda 
de ésta, por lo que los requisitos que exigen los bancos y las 
instituciones financieras se constituyen en restricciones del 
mercado financiero frente a los microempresarios. 
Es una verdad que la micrrempresa posee una racionalidad, 
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Tabla 16. Mbnto de los créditos recibidos por los Microenpresarios 
Establecimiento por Sectores 
Monto Manufactura Servicio Comercio Ibtal 
Menos 500.000 36 20 43 99 
501.000-1'000.000 7 3 3 13 
1'001.000-1'500.000 1 2 0 3 
1'501.000-2'000.000 6 2 1 9 
2'001.000- Más 4 3 0 7 
Total 54 30 47 131 
% 35,3 
% 41,2 22,9 35,9 100 
Fuente: Los autores 
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motivaciones y comportamiento bien diferentes a los de la gran 
empresa, también es cierto que las microempresas cienagueras 
no cuentan con crédito de fomento manejado por Ice bancos e 
instituciones que actúan en el perímetro urbano de la ciudad. 
La tabla 16, -nos muestra cómo fue distribuido el crédito de la 
microempresa existente en la ciudad de Ciénaga, de 371 micrompresas 
que existen, apenas 131 establecimientos que representan el 
35.3% obtuvieron crédito, indicando la poca participación del 
crédito como motor de desarrollo. 
El Sector Manufactura representa el 41.2% del total de microempre.gas 
 
que recibieron créditos, es el de mayor participación de 
establecimientos por sector, seguido por el Sector comercio con 
35.9% y por último el Sector Servicio con el 22.9%. 
En un rango de menos de quinientos mil pesos (0-500.000) se encuentra 
concentra concentrado la mayor cantidad de crédito otorgado a 
los microempresarios, éste está representado por el Sector 
Manufacturero con (36) (36.4%); el Sector Servicio (20) (20.2%) y el 
Sector comercio (43) (43.4%), sumando un total de 99 establecimientos 
que representan el 75.6% del total del crédito otorgado a la 
microempresa. En este rango si sitúan los créditos de mínima cuantía 
donde los formularios de solicitud, los sistemas de evaluación 
interna, los criterios de aprobación y las prácticas de seguimiento 
son inadecuadas a las características de la microempresa y resultan 
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imposible de diligenciar para el microempresario y excesivamente 
engorroso para el intermediario, normas legales, reglamentaciones 
Internas  y prácticas tradicionales hacen que el costo administrativo 
de un crédito pequeño sea similar al de uno grande. 
El rango de más de quinientos mil pesos ($500.000) se encuentra un 
acumulado de 24.4% producto de 32 establecimientos que recibieron 
crédito donde el sector manufacturero cuenta con (18) (86.3%), el 
Sector Servicio (10) (31.3%) y Comercio (4) (12,4%). 
Se aclara que a mayor cantidad de dinero al microempresario de 
la ciudad se le exige más garantías como bienes raíces, 
automotores o salarios fijos embargables, que convienen al 
intermediario financiero, pero difícil de cumplir para él. 
La presentación de fiadores solventes, como los plazos son 
obstáculos que impiden el crecimiento de la microempresa. En la 
primera, el microempresario se encuentra rodeado de personas 
carentes de recursos, desconfiados y que no se prestan para 
fiadores; en lo segundo, el microampresario suele demandar el 
crédito a corto plazo, pero frecuentemente tienen algunas 
dificultades para el cumplimiento estricto de un p/c9Lama de 
pago; consecuencia de lo anterior, el microempresario se somete al 
crédito usurero y al crédito independiente. 
3.1.3.3.3.1 Las Preferencias en la Escogencia del Crédito 
El crédito, en nuestro sistema econbmico se p uce bajo dos formas, 
el crédito comercial, se da lugar en diferentes sectores cuando se 
venden mútuamente mercancías a plazos con base en letras de 
cambio, según las cuales el comprador se compromete a pagar en 
determinado plazo la suma de dinero correspondiente. La 
característica de éste es que el crédito es en especie (Materia prima, 
mercancías, activos fijos). 
El crédito monetario, es dado por los "agiotistas", los baos y 
las instituciones financieras de fomento. 
Al microempresario en la ciudad de Ciénaga, por naturaleza practican 
el crédito comercial o en especies, pero quiere institucionalizarlo 
para evitar traslado de rentabilidad al sector financiero. Del total 
de microempresas encuestadas el 71,7% pertenecen a preferencia en 
crédito en especies. (Ver tabla 17). 
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Tabla 17. El Crédito y la forma como le gustaría al Microempresario 
Sector 
En Especies 
o Cceercial Manetario Total 
Manufactura 106 30 136 
Servicio 77 37 114 
Comercio 83 38 121 
Total 266 105 371 
71,7 28,3 100 
Fuente: Los autores 
3.1.3.3.3.2 El Crédito de Fomento y las Entidades de Apoyo 
A mediados de 1988 se establece una línea especial denominada 
BID-GOBIERNO, con un capital de US$10 millones que ofrece crédito a 
los microempresarios atendidos por las entidades de apoyo reconocidas 
en el PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, a una 
tasa de interés levemente inferior a la inflación y que subsidia 
parcialmente la operación de esas entidades de apoyo. 
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Son entidades de apoyo no gubernamental CORFAS (Corporación Fondo de 
Apoyo a Empresas Asociativas), AMAR, CAMARA DE COMERCIO, 
FUNDACION SANTO COMIN30. 
Estas entidades trabajan con base al montaje de fondo de crédito y 
las prácticas para su administración, asesoría y supervisión del 
buen funcionamiento del edito, capacitan al microempresario en 
el conocimiento general empresarial de su negocio. La única empresa 
del Estado que capacita y asesora al MicLoempreRario es el 
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, los intermediarios 
financieros, SCG los encargados de distribuir los recursos 
financieros (crédito) a los microempresarios, pero contando con la 
aprobación de las entidades de apoyo. 
La Caja de Crédito Agrario, empresa del Estado cuya actividad es el 
fomento rural, reduciendo la acción crediticia industrial; cuenta 
con crédito para la microempresa, coordina con Artesanías de Colombia 
y el Sena, eLédito urbano. 
La Corporación Financiera Popular S. A. es una empresa del Estado 
adscrita al Ministerio de Desarrollo, son accionistas el Banco 
Popular, Instituto de Fomento Industrial, financia a bajas tasas de 
interés a la microempresa. 
La Caja Social de Ahorros, entidad que respalda al microempresario 
estableciendo convenios con otras entidades. 
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El apoyo de la Cámara de Comercio inicialmente y Corfas 
posteriormente, al desarrollo de la microempresa en la ciudad de 
Ciénaga, los llevó a establecer programas de capacitación y asesoría 
a un grupo de microempresarice en convenios con la Corporación 
Financiera Popular S. A, y la Caja Social de Ahorros para otorgar 
crédito mediante previo requisito que el miroempresario tiene 
que cumplir. 
En la tabla 18, nos muestra que solamente el 30.5% de microempresas 
del total de participación por actividad en Ciénaga, tienen 
conocimiento de entidades que facilitan crédito de fomento 
microempresarial, donde la Caja Agraria tiene su mayor participación 
con 60.2%, siendo la única entidad del Estado que tiene crédito de 
fomento para la pequeña empresa ya sea urbana como rural girando 
alrededor de la actividad manufacturera. 
La Corporación Financiera Popular y la Caja Social de Ahorros son 
conocidas a través de los cursos de capacitación microempresarial 
dado por el Sena, Corfas y Cámara de comercio. La Corporación 
Financiera Popular es conocida por el 27.4% y la Caja Social de 
Ahorros el 7.1% del total de microempreAArios con conocimiento de 
entidades que facilitan crédito de fomento raicioenpresarial. 
La demora en dar los créditos de fomento, como consecuencia de los 
requisitos exigidos inciden para que el microempresario de la ciudad 
acudan a otras formas de crédito otorgados por empresas más grandes 
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en su capital, lo que en efecto, produce dependencia, el 32.7% de 
las microempresas tienen conocimiento del crédito de dependencia ya 
que muchos de ellos lo practican dándose en su mayoría en especies. 
Algunos microempresarios tienen conocimiento de wAs de dos entidades 
que facilitan credito de fomento. Según la tabla 18 se presenta con 
un 27.4% estando por encima del ciento por ciento, dándose 
diferentes combinaciones de entidades conocidas. 
Tabla 18. La Microempresa según conocimiento de entidades que facilitan crédito. 
Sector 
Entidades Caja Corporación Caja Social 
- 
Conocidas Agraria Financiera de Ahorros Otros Combinación 
Popular 
Manufactura 50 28 18 6 16 18 
Servicio 34 25 10 2 10 13 
Comercio 29 15 3 0 11 o 
Total 113 68 31 8 37 31 
30.5 
100 60.2 27,4 7.1 32.7 27.4 
- Conocimiento de entidades que dan crédito dependiente otorgado por empresa grande a microempresas. 
* Conocimiento de dos o más entidades que facilitan crédito de fomento. 
Fuente: Los autores 
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El Sector con mayor cantidad de establecimientos con conocimiento de 
entidades que facilitan crédito a la microempresa en la ciudad de 
Ciénaga, lo tiene el Sector Manufacturero con 50 establecimientos que 
representan el 44.2%, ocasionado porque la mayoría de programas 
microempresariales toman este sector productivo por su capacidad para 
producir empleo, le sigue el Sector Servicio (34) (30.1%) y el 
Sector Comercio con (29) (25.7%). 
3.1.3.3.3.3 Utilización del Crédito 
En el proceso de administración el empresario hace uso de la 
planeación para el diseño de un plan de desarrollo donde exista una 
relación íntima entre cada una de las áreas funcionales que componen 
la empresa. 
A consecuencia de lo anterior, la necesidad de recurso financiero 
está supeditado a las condiciones reales de la empresa donde la 
inversión se somete a pruebas de rentabilidad y beneficio en corto 
y largo plazo. 
En una empresa existen varias alternativas de inversión. El capital 
de trabajo, que incluye materias primas o mercancías, producto 
terminado, dinero para financiar, cuentas por cobrar, etc, las 
inversiones en activos fijos, maquinris, equipos, muebles y 
enseres, construcción, vehículos. Las inversiones combinadas, 
consiste en incluir conjuntamente rubros de activos fijos y de 
capital de trabajo. 
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Se define Proyecto de Inversión como el plan o idea que se tiene 
para invertir en la empresa con un estudio previo. 
La tabla 19 nos muestra cómo invirtieron los créditos que recibieron 
los microempresarios en la ciudad de Ciénaga. 
Del total de establecimientos que obtuvieron crédito, las inversiones 
en capital de trabajo a través de la compra de materia prima ocupa el 
primer lugar dentro de la preferencia de inversión del microempresario, 
está representando el 58.8% del total del sector las inversiones en 
activos fijos representada por la compra de equipo el 24.4%, ampliacien 
de capacidad instalada el 5.3%, construcción del local el 10,7%, y por 
último compra de transporte el 0.8% para una sumatoria de activo fijo 
de 41,2% del total. 
El comportamiento de los sectores está representado en primer lugar el 
sector manufacturero con 54 establecimientos que representan el 41.2% 
del total, le sigue el Sector Comercio con 35.9% y el Sector Servicio 
con el 22.9%. 
Tabla 19. Los créditos y la utilización según la microempresa. 
SECIOR 
Compra Compra 
de de Ampliación de Construcción Compra de medio 
Materia prima Equipo Capacidad instalada de local de transporte TOTAL 
Manufactura 36 8 2 7 1. 54 
Servicio 8 16 2 4 0 30 
Comercio 33 8 3 3 0 47 
Total 77 32 7 14 1 131 
58,8 24,4 5,3 10,7 0.8 100 
Fuente: Los autores. 
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3.1.3.3.3.4 La Microempresa según la fuente de crédito, tipo de 
interés y plazo. 
Para lograr éxito de una empresa, se requieren conocimientos y 
habilidades para para dirigirla. Sin embargo, la inversión debe 
estar amparada bajo unproyecto de inversión que identifique y defina 
las verdaderas necesidades de la empresa para luego ejecutarla. 
Para ejecutar un proyecto las empresas utilizan tres fuentes: de 
financiamiento, financiación interna, financiación externa, o una 
combinación de recursos interno y externo, pero ante la escasez de 
capital muy frecuente en las microempresas de Ciénaga, éstas 
requieren de la ayuda externa para crecer, la falta de recurso 
financiero, la mayoría de las veces es el obstáculo número uno en el 
desarrollo de ésta. 
Es común en la ciudad de Ciénaga, que el microempresario acuda 
a diferentes fuentes de financiamiento, que los particulares 
representado en agiotista y crédito dependiente tienen el 61.8%, es 
el de mayor utilización, ya que el microempresario considera que 
las entidades financieras piden muchos papeles, se demoran para un 
préstamo y exigen garantías, el uso de éste crédito es muy costoso, 
exigen cheques conocidos, firmar letra y pagar interés hasta del 20% 
mensual. 
El crédito dependiente, es el dado en especie por empresa grande, el 
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crédito de particulares afecta la rentabilidad de las microempresas. 
Las entidades de fomento microempresarial y los bancos, -incluyen los 
privados y los bancos en donde tiene participación el Estado,  tiene 
una participación por actividad en la primera de 11.5% y la segunda 
de 26.7% del total de microempresas que obtuvieron crédito, indicando 
que las restricciones representadas en los requisitos para obtener 
el crédito dicho anteriormente, afectan la participación de los 
bancos y - que el desconocimiento de las entidades de fomento 
microempresarial impiden que el microempresario utilice esta fuente 
de crédito. 
El pago del interés, es un factor importantísimo en el 
desenvolvimiento de la microempresa en Ciénaga, la forma eutiu paga 
tiene su máxima frecuencia en el tipo de interés que se paga por 
semestre vencido, es decir, se espera que venga el tiempo para 
cobrar el capital prestado más los intereses originados, contando con 
una participación de 39,7%, siguiendo el pago de interés anticipado 
con el 34.4%, por último el cobro de interés, -otros- representando 
el 25.9% es el de menor participación pero es el más utilizado por 
los microempresarios pobres en el tipo de interés -usurero-. 
El microempresario generalmente no puede hacer operaciones de mediano 
Y largo plazo; está sometido al aprovechamiento ágil de 
posibilidades inmediatas. El microempresario en la ciudad de 
Ciénaga suele demandar crédito de corto plazo, representando, (ver 
Tabla 20. Las micrcempresas y la relación de fuente de crédito, tipo de interés y plazo. 
Fuentes de crédito Tipo de Interés Plazo 
Sector Uso de 
Crédito 
Particular Banco Entidad de Semestre Anticipado Otros* 1 Semestre 1 año 2 años 
Fomento Vencido 
Manufacturero 54 31 15 8 23 18 13 31 13 10 
Servicio 30 19 10 1 17 10 3 20 8 2 
Cómercio . 47 31 10 6 12 17 18 30 14 3 
Total 131 81 35 15 52 45 34 81 35 15 
35,3 
100 61,8 26,7 11,5 39,7 34,4 25,9 61,8 26,7 11,5 
* = Tipo de interés usurero 
Fuente: Los autores 
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tabla 20) en un semestre que tiene 61,8% de participación del total 
de crédito prestado, estos plazos coordinan con el pago de interés 
-otros- que es el que cobra el agiotista todos los días en forma 
fraccionada,representado en cuotas que incluye capital más interés de 
acuerdo al monto que se ha prestado. El de largo plazo representado 
en dos años es el que menos se utiliza tiene 11.5% de pRrticipación. 
El desconocimiento del microempresario impide utilizar las entidades 
de fomento donde el intermediario financiero popular, está legalmente 
imposibilitado para prestar a plazos inferiores de un año. 
En este orden de ideas podemos decir, que gran parte de los 
microempresarios en Ciénaga, acuden al crédito extrabancario, por 
ser éste de rápido otorgamiento, pero con una tasa de interés más 
costosa, donde se utiliza un sistema de pago, que consiste en pagar 
el interés prestado más los intereses al final del tiempo pactado 
que es de un plazo de un semestre generalmente. 
3.1.3.3.3.5 La razón de no tener crédito los microempresarios 
La forma como produce el microempresario en Ciénaga, lo adapta 
y lo acosturribra a la restricción, que impone la falta de capacitación 
empresarial y capital. Su mácroempresa es producto de la falta de 
empleo y el deseo de muchas personas, que después de pensionarse 
sigue su ritmo de trabajo en su misma empresa, recibiendo estímulo a 
su iniciativa personal y poder dirigir su propio negocio. 
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En la tabla 21, el total de nácroempresas que no han tenido un 
crédito en la ciudad de Ciénaga es de 64,7%, indicando muchas las 
razones que impiden el crecimiento de una microempresa, 
contar con recurso propio no es indicativo de que la mcroempresa no 
necesita. nada, pero sí nos dice que existe 28.3% de negocios que su 
dueño estima que cuenta con los recursos financieros adecuados 
para desarrollar su microempresa. 
El desconocimiento empresarial los lleva a creer que tiene 
capital, aunque al final quedan mal al entregar una mercancía por 
falta de materia prima a consecuencia de que una mala planificacion. 
La incertidumbre que dá el no poder hacer un proyecto de inversión 
que indique la verdadera realidad de la microempresa y qué hacen 
para desarrollarla. El sólo hecho de prestar dinero a un interés 
cualquiera le dá desconfianza ya que su responsabilidad es 
Limitada, temiendo perder su patrimonio personal, el 21.7% de la 
microempresa en Ciénaga, hace parte de esa realidad. 
El desconocimiento empresarial hace que el microempresario vea con 
malicia los requisitos que exige todo intermediario financiero para 
ceder un crédito, tornándose en un problema al momento de buscar 
fuente de información, el 25% de los microempreqrios no tuvieron 
crédito por culpa de la mucha tramitología existente. 
El 25% de los microempresarios en Ciénaga, no tuvieron acceso a un 
Tabla 21. La Microempresa y la razón de no tener credito. 
Sector 
Altas tasas de 
Interés 

























Total 52 60 60 68 240 
64,7 
21,7 25,0 25,0 28,3 100 
Fuente: Los autores 
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crédito, pudiendo indicar que éstas presentaban condiciones 
financieras no propicias para responsabilizarse por un crédito 
siendo rechazado inmediatamente por cualquier entidad financiera, 
aunque en otra ciudad puede ser scmetido a evaluación programa 
de Fomento Microempresarial". 
3.1.4.1 Planeación 
3.1.4.1.1 La planeación en el proceso administrativo 
En el proceso de administracion es fundamental la planeación, como 
etapa en donde se formulan metas y objetivos de corto y largo plazo 
acompañadas de planes para alcanzarlos, buscando siempre proyectar la 
empresa hacia el futuro. 
Con la planeación se llega a niveles mínimos los riesgos de pérdidas 
evitando las sorpresas y emergencia, producto de ideas mal concebidas 
como también el desperdicio de recurso productivo en forma 
de subutilización de factores y capacidad de producción ya disponible 
o de desocupación de fuerza de trabajo. 
3.1.4.1.2 Las distintas formas y estado de planeación en la 
Microempresa. 
La mayor parte de los microempresarios en la ciudad de Ciénaga, 
basan su planeación de su empresa en su experiencia, es decir, los 
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años que han vivido como empresario, es como un archivador histórico 
que aunque no escrito en forma organizada le indica en la 
comercialización, la época de mayor demanda tomando decisión en: qué 
venden, a dónde venden y a quién venden; en el área de producción de 
bienes y servicios, necesidad de materia prima, cuánto se va a 
producir; así sea de aquellas microempresas que tienen su producción 
sobre pedido. 
Si se observa la tabla 22, se puede apreciar en qué proporción 
contribuye cada microempresa a utilizar la planeación y cuáles son 
los aspectos que él considera los más convenientes pRra hacer 
herramienta de análisis para tomar decisiones. El 53.9% del 
total de microempresas encuestadas utilizan la planeación en función 
administrativa, destacándose los lo siguiente: el pronóstico de 
demanda del producto contribuye con el 47% siendo el más 
significativo dentro de la microempresa que utilizan de algún modo 
la planeación para hacer su inversión. 
Hay que destacar que estasmicroempresas no hacen pron5stico de venta 
basado en estudio detallado de las ventas de bienes y servicios. 
La capacidad instalada y el precio de la materia prima, son 
fundamental para la planeación de la producción de bienes y 
servicio. En efecto la capacidad instalada es tomada en cuenta 
con el 25% de los establecimientos con planeación, en función de 
lo que se va a producir, la utilización de la maquinaria 
Tabla 22. Estado y utilización de la planeación en la Microdmpresa 












Manufacturero 17 21 9 41 88 
Servicio 2 20 12 25 59 
Comercio 9 9 7 28 53 
Total 28 50 28 94 200 
53,9 
14 25,0 14 47 100 
Fuente: Los autores 
y la disponibilidad y necesidad de inventario. 
Igualmente, el precio de la materia prima contribuye con e1 14% de 
t./n(1as las microempresas que llevan planeación, de otro lado se 
observa que el precio del producto representa el 14% de las 
microempresas que llevan planeación implicando que es base para 
buscar recursos financieros externos. 
En general, el desconocLmiello v la falta de capacitación de 
los principios de planeación afecta a los microempresarios y no 
planean en una forma ordenada bajo los principios administrtivos 
modernos. 
Del total de microempresas que llevan planeación el sector 
manufacturero, 88 establecimientos que representan el 44%; el sector 
servicio con 29.5% y el sector comercio el 26.5%. 
3.1.4.2 Organizaicón 
Organizar, es establecer un orden en los recursos y en las 
funciones que deben desarrollar todos los miembros de la empresa para 
alcanzar los objetivos y metas fijadas; también es estructural el 
organismo en función de los medios humanos y materiales disponibles 
con el fin de obtener una eficiente ejecución del trabajo. 
3.1.4.2.1 La organización en la microempresa 
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El organigrama, es equema que ayuda a visualizar la organización 
que tiene la empresa. En él se indican los distintos cargos 
dependencia unidos mediante líneas horizontales y verticales que 
muestran las relaciones de autoridad, responsabilidad y coordinación 
de las distintas unidades de la empresa. 
En la gráfica 2, nos muestra cómo es un organigrama ideal que se 
adapta a las características del tamaño de la microempresa, no se 
justifican implementar una estructura organizativa tan rígida como en 
la grande, primando en todas las actividades la responsabilidad 
directa del propietario, con ayuda de su familia o persona de 
confianza. 
El Gerente Propietario, quien es la cabeza principal, está encargado 
de dirigir los aspectos principales de de la organización. 
La Secretaria, desempeña funcines normales de secretaría, también 
compra implementos y materiales, con autorización del gerente. 
Auxiliar de Contabilidad, organiza y registra la información controla 
el inventario. 
El Supervisor, lleva la supervisión y el control de la pLoducción de 
bienes y servicios, además, otros aspectos relacionados con el 
personal bajo su cargo. 
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Loe Operarios, encargados de la producción directa de los bienes 
servicios. *14. 
En los distintos establecimientos que comprenden la totalidad de 
la microempresa en la ciudad de Ciénaga, existen en la mayoría 
de ellas y de acuerdo a la -acumulación de capital- microempresas 
de capital simple, ejerciendo el gerente propietario una función de 
mando única, puesto que la microempresa opera cano persona 
natural de un solo dueño estando limitado a su capacidad econ5mica y 
todas las obligaciones contraídas han de ser responsabilidad en 
forma ilimitada hasta con posesión no incluida en su microempresa 
(Ver gráfico 3). 
La secretaria, hace las veces de stibgerente, puesto que asiste al 
gerente en el imairento que éste no esté y muchas veces de auxiliar 
contable haciendo cumplir las funciones de cada empleado y la compra 
de implemento y materiales, todas deben ser autorizadas por el 
gerente, generalmente, la esposa o algún familiar de él. 
Supervisor de producción de bienes y servicios, operarios, 
inicialmente no está establecida esta función sino que surge por 
confianza que se le tiene a un empleado y la eficiencia que ha 
mostrado en la microempresa, en el momento que no esté el gerente 
propietario él hace la función de vigilancia responsabilizando de 
*14. Serie de temas administrativos para pequeñas empresas Fundación 
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todos los aspectos relacionados con el personal de producción 
bienes y servicios, también hace las veces de obrero. 
Los operarios representados por los obreros, que se encargan 
directamente de la producción de bienes y servicios. 
3.1.4.3 El Microempresario como Administrador 
El microempresario no es ciertamente el empresario clásico 
que invierte su capital en una empresa rentable buscando 
maximizar sus ganancias, mucho menos el moderno gran empresario 
que antepone la seguridad de su capital a cualquier consideración 
empresarial (+15) 
NO se puede negar que la ausencia de empleo
.
, el empobrecimiento 
de muchos sectores de la población como resultado de percibir ingreso 
por debajo del salario mínimo; la motivación que da obtener 
independencia después de años de trabajo asalariado conlleva a crear 
microempresas. 
El microempresario de la ciudad tiene su mejor virtud en el deseo 
de mejorar su establecimiento y su vida misma, aunque la existencia 
de factores como la carencia de conocimientos empresarial y capital 
+15. microempresa y Desarrollo. Ernesto Parra Escobar. Octubre 
1984. Editores-Oficina de Comunicación - SENA) 
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lo llevan a ser estable en su actividad teniendo una ganancia no 
sometida a una tasa promedio de ganancia que es el objetivo de todo 
empresario de la economía formal. 
La creación de muchas microempresas en sitios que sirven de 
vivienda a toda la familia conlleva a confundirlo en cuanto a 
sus objetivos, confunde el objetivo de la microempresa con los 
personales, expresándolcs todos en términos de lucro. 
La destreza en labores específicas recae la mayor parte el éxito 
del microempresario, no así en su capacidad para comprender el 
andamiaje empresarial de su microempresa. 
3.1.4.3.1 La Dirección 
La ausencia en la mict apresa de la ciudad de planes de 
largo plazo y la no existencia de un plan estratégico, hace 
que los planes sean circunstanciales, girando alrededor de lo 
que en el momento está produciendo. 
El microempresario toma la dirección, en función de orientar 
el recurso humano para que con su trabajo produzca los bienes 
Y servicios que la sociedad quiere. La creencia de que sólo él 
estando al frente de cualquier función de mando el producto saldrá 
con toda la calidad, para ser vendido al mercado. 
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Lo expuesto anteriormente, hace que el rnicroempresario sea un 
líder dentro de su empresa, el contacto directo con las personas 
a su cargo, lo ejecuta en forma enérgica, formando muchas 
veces resentimiento dentro del personal de trabajo, exige que se 
haga lo que él dice y nada más, tema decisiones apriori de suspensión 
o despido, creándose más tarde problema laboral. 
3.1.4.4 El Control 
La utilización de planes circunstanciales, es una de las 
características ccaunes de todas las microempresas, por consiguiente, 
el control lo tallan en efecto para asegurarse que lo que se está 
haciendo, es ejercido correctamente, pero al no existir una planeación 
en forma permanente origina la falta de control y por supuesto 
problemas como incumplimiento con los clientes y la mala calidad del 
producto. Generalmente, los microempresarios de la ciudad de 
Ciénaga, presentan deficiencia organizatIva, la falta de una 
buena planeación hace que el proceso administrativo se 
obstaculice y no se pongan a funcionar las fases de este 
proceso (planeación ,organización, liderazgo y control). 
La capacidad administrativa es indudable que mejoraría si 
existiera la capacitación y la asesoría necesaria de parte de 
instituciones del Plan Nácional de Desarrollo Micrcempresarial. 
En la tabla 23 nos damos cuenta de las necesidades de capacitación, 
donde la contabilidad (135) 136.4% y la administración (123) 33.2%, 
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suman el 69.9% de la totalidad de ellas. 
El sector manufacturero representa el 31,3%, el sector servicio 
requiere el 23.7% y el sector comercio el 24.5%, demostrando la 
aceptación por parte del microtnpresario de la ciudad de conocer el 
manejo empresarial, para ponerlo en práctica en la organización de la 
falta de conocimiento empresarial pero sólo se dá cuena cuando es 
exigdo como requisito para obtener un crédito de entidades de fomento 
microempresarial. 
El estudio de mercadeo presenta el 14.6%, proyecto de inversión 
el 2.9% y el financiero el 3.2%, conforman todo el conjunto de 
necesidad de capacitación. Perfección de oficio es una 
capacitación técnica que representa una necesidad de 9.7% del total 
de microempresas encuestadas. El objetivo es mejorar la 
productividad teniendo en cuenta el aprendizaje de nuevo método 
de producción de bienes y servicios, teniendo pnra incidencia en el 
conjunto de microempresas de Ciénaga (Magdalena). 
Tabla 23. Necesidades de capacitación de la Micrcempresa en la ciudad de Ciénaga (Magdalena) 
Sector 
Contable Mercadeo Proyecto de 
Inversión 




Manufacturero 39 19 7 40 9 22 136 
Servicio 42 7 2 46 3 14 114 
Cemercio 54 28 2 37 0 0 121 
Total 135 54 11 123 12 36 371 
36,4 14,6 2,9 33,2 3,2 9,7 100 
Fuente: Los autores. 
CAPITULA IV 
4.1 LA GENERACION DE EMPLEO E INGRESO Y EL NIVEL EDUCATIVO EN 
LA MICROEMPRESA 
La microempresa es fundamental para la economía de la ciudad de 
Ciénaga, la generación de empleo y la producción de ingreso laboral 
son factores que obligan a que se tengan en cuenta al establecer un 
programa de desarrollo municipal. 
4.1.1. Generación de empleo 
De acuerdo a nuestro estudio, la microenpresa produce 818 empleos de 
los cuales se ubican en: empleo ocasional , 228 (27.9%), y 
empleos permanentes, 590 (72.1%). 
Dentro de las mácroempresas, el sector que más empleos produce es el 
Manufacturero con 413 (50,5%): el Se..1or Servicio con 274 (33,5%) y el 
Sector Comercio con 131 (16%), (Ver tabla 24). 
El promedio de empleos por la microempresa de la ciudad de Ciénaga, es 
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de 2,0 (818 empleos en 371 miorcenpresas), lo que indica que cada 
microempresa está generando como «ánimo dos eLpleos. 
El vacío dejado por la poca presencia de inversión en grandes 
empresas manufactureras, ha servido para que la microempresa de 
este sector sean las que más sobresalgan en la producción de empleo 
por su dinámica y estructura. 
El personal de trabajo que se ocupa en las mácroempres de la ciudad 
de Ciénaga, no tienenoportunidad de tener movilidad durante todo su 
ciclo de vida laboral, que comienza en una microempresa, se vincula 
luego a empresas mayores y regresan posteriormente a la miroempresa 
en calidad de empresario; que son propias de las ciudades 
desarrolladas donde impera muchas inversiones de capital. La falta 
de grandes empresas no permiten estas transferencias, paro sí 
ocasiona emigración laboral hacia otras regiones del país. 
En nuestro estudio hemos encontrado que la microempresa produce ella 
misma su fuerza laboral, ya que un obrero llega a una micL~Lsa 
como un aprendiz, recibiendo todas las enseñanzas del propietario, 
para después convertirse en un microempresario en potencia, dispuesto 
a crear su propia empresa. 
El empleo ocasional en la micLoenipLesa en Ciénaga, se presenta a 
través del aumento en la demanda por efecto de la temporada en donde 
los bienes y servicios son demandados con mayor frecuencia en un 
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período de tiempo con relación a otro. 
La estabilidad en el personal ocupado enla microempresa, se ve 
reflejado en el empleo permanente, en nuestro estudio hemos 
encontrado mínimo 2 ah-os de trabajo en el mismo establecimiento de 
una persona, sin embargo, los trabajadores estrictamente 
asalariados son menos estables puesto que su experiencia lo hace 
pensar y lo lleva a transitar de asalariado a microenpresario. 
4.1.1.2 Aspectos Laborales 
La poca especialización en las labores de las micxrempresas se ve 
reflejado en la tabla 24 ,donde es mínimo elpersonal asalariado que se 
encuentra contratado en labores para el área administrativa, el total 
contratado es de 32 (3.9%), el área de Operario es la más funcional, 
representando 786 (96.1%). 
Es de notar que la dependencia familiar es representada en la 
microemprPqa con 355 (43.4%), en donde los problemas familiares se 
confunden con la organización administrativa, aunque la dependencia 
familiar se nota en 463 (56.6%), siendo la mayor y demostrando que 
la generación de empleo en muchos establecimientos no existe familiar 
laborando. 
El número de personas ocupadas en las microempresas de la ciudad no 
se evidencia debido a que en los ciclos de la economía se afecta 
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menos que en la gran empresa en los períodos de recesien o auge, la 
microempresa retarda los efectos haciendo ajustes en los ingresos 
reales de las personas contratias 
Las jornadas de trabajo en las mic-Lchatvresas de Ciénaga, es 
más larga, las personas ocupadas en el área administrtiva muchas 
veces trabajan tiempo por encima del normal, manteniéndose un nivel 
de salario permantemente y fijo. En el área rlerativa se utiliza el 
salario por pieza o destajo, la jornada de trabajo no tiene límite ya 
que la cantidad de bienes y servicios elaborado por el Obrero va a 
depender del tiempo y así su remuneración de esta forma de 
trabajo para Obtener un salario, aumentando la intensidad del trabajo 
del obrero, puesto que éste se esfuerza por hacer más, a fin de 
cobrar más dinero. 
4.1.1.3 Ingreso en la blicrompresa 
La remuneración a las r~sonas vinculadas a las microempresas en 
Ciénaga se dan• bajo dos aspectos: Las vincuadas al área 
administrativa, tienen ingresos iguales o menores que el salario 
mínimo vigente, desconociéndose las horas extras que están por 
encima del tiempo normal de trabajo. En el área operativa; el 
personal contratado obtiene ingresos superiores a uno y dos 
salarios mínimo,por lo general, los salarios se pagan semanalmente 
y en ocasiones se suelen pagar por obras realizadas. Los contratos 
de trabajo son verbales y en pocas excepciones, se hacen legalmente. 








Total Labores Dependencia 
Administrativa Operario Familiar No familiar 
Manufacturero 147 266 413 10 403 165 248 
Servicio 63 211 274 8 266 101 173 
Comercio 18 113 131 14 117 89 42 
Total 228 590 818 32 786 355 463 
27,9 72,1 100 3,9 96,1 43,4 56,6 
Fuente: Los autores. 
4.1.1.4 Prestaciones Sociales 
En cuanto a prestaciones sociales, la mayoría de loe trabajadores 
asalariados carecen de las prestaciones económicas legalmente 
establecidos, sin embargo, algunas microempresas en la ciudad de 
Ciénaga,tienen inscrito sus trabajadores al Seguro social y, otras 
obtienen prestaciones extralegales para el pago de cesantías y el 
pago de prima de navidad, dándose la liquidación de estas 
prestaciones de acuerdo a la conveniencia del propietario, variando 
de acuerdo a la rama de actividad. 
4.1.2 Nivel Educativo 
De acuerdo con la información suministrada por 371 microempresarios 
en la ciudad de Cilnaga, se encontró diferentes niveles de educación 
en los propietarios de la misma, representada en: primer lugar la 
educación secundaria con 202 establecimientos que camponen el 54.4%; 
en segundo lugar, aparece la primaria con 113 que representa el 30.5%; 
sigue el nivel superior con 25 establecimientos con el 6.7% y por 
último aquellos que no tuvieron oportunidad de estudios formales pero 
no obstante, saben leer y escribir, para nuestro estudio lo agrupamos 
en "atlas", formando 31 con el 8.4% del total (Ver tabla 25). 
En cuanto al nivel alto de estudios de lossectores económico 
conformado por los grados secundarios y superior del mic_ -mpresario 
tenaJos al sector manufacturero que contiene mayor nivel educativo 
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con 22.1%, siguiéndole el sector Servicio 19.6% y por último 
encontramos al Cómercio con 19.4%,formando un gran total de 61.1%. 
(Ver tabla 25) 
Si bien es cierto que la educación formal es base fundamental para 
moldear un tipo de persona que sea capaz de entender temas muy 
específicos como planificación y gestión del desarrollo empresarial, 
tampoco es cierto que de ella se formen empresarios que vayan a crear 
nuevas empresas. 
La poca oportunidad de empleo reflejada en una tasa de desempleo del 
39.1%, ha obligado a que muchas personas no terminen su educación 
formal o una vez terminado entren a crear microempresas, unos en 
forma provisional y otros en forma permanente. En la microempresa 
es frecuente que el hijo reemplace al padre en la dirección del 
negocio, teniendo éste capacidad inepta microempresarial al además 
de ser enriquecido con la experiencia del padre. El notoria la 
presencia de jóvenes profesionales al frente de la micrcempresa 
encuestada, comprobando la gran alternativa que es la micro=ivresa 
para que aquellos egresados de las universidades tomen las 
experiencias necesarias como empresario a gran escala o para pasar a 
trabajar en empresas más grandes en término general. La micLoempresa 
de la ciudad de Ciénaga, presenta un nivel educativo aceptable, 
siendo bajo el número de personas que apenas saben lo más elemental, 
como es el leer y escribir. 
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4.1.2.1 Grado de Capacitación Micrcempresarial 
Las microempresas se encuentran deficientes en su capacitación 
técnica, reflejada en su bajo interés por parte de sus propietarios, 
ante la imposición que tienen que soportar debidoa la carencia de 
recursos económicos apropiados para invertir en capacitación del 
recurso humano. El 105 (28.3%) del total de mácroempresas se han 
capacitado y de éstos el 84 (80%%) son cursos técnicos en función que 
tiene que ver con su objeto de trabajo y el (21.20) le corresponde a 
la educación no formal compuesta por la especialización de diferentes 
actividades (belleza, costura, radio y T.V, contabilidad) etc. 
El Estado ha contribuido por medio del SENA en la capacitación, 
obteniendo una participación de 48 (45.7%), las instituciones 
privadas LLw. las academias y organizaciones de tipo humanitario 
teniendo una representación de 57 (54.3%). 
Tabla 25. La Microempresa según Sector y Nivel de estudio. 
Sector 
Número establecimientos por nivel de estudio 
Total 
Primaria Secundaria Superior Otros* 
Manufacturero 43 73 9 11 136 
Servicio 25 67 6 16 114 
Comercio 45 62 10 4 121 
Total 113 202 25 31 371 
Porcentaje: 30,5 54,4 6,7 8,4 100 
* = Sin educación formal. 
Fuente: Los autores. 
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Tabla,25.1 Nivel alto de estudio en la Microernpresa 
Dada en % 
Nº de establecimiento por nivel de estudio 
Sector Total 
Primario Secundario 
Manufacturero 19,7 2,4 22.1 
Servicios 18.0 1.6 19.6 
Comercio 16,7 2.7 19.4 
Total 54,4 6,7 61,1 
Fuente: Los autores. 
Tabla 26. Forma de la capacitación de los Microempresarics según las instituciones. 
Sector Microempresario 
capacitado 
Clase de Institución Tipo de Recurso 
Pública Privada Técnico NO formal 
Manufactura 43 24 19 34 9 
Servicio 45 10 35 33 12 
Comercio 17 14 3 17 0 
Total 105 48 57 84 21 
28.3 
100 45,7 54,3 80,0 20,0 
Fuente: LOS AUTORES. 
CAPrITJLO V 
5.1 AHORRO Y ORGANIZACICV 
El ahorro pera la microempresa lo constituye la parte del ingreso 
neto percibido y no consumido por la rprcsi libre de intereses, 
dividendos e impuestos. 
La tabla 27 nos muestra el desenvolvimiento de los microemprPsPrios 
con sus respectivas empr=,sRs frente al ahorro. Existen 197 
establecimientos que representan el 53,1% de microempresas que 
ahorran en la ciudad de Ciénaga y, por tanto, se constituye en el 
total. Sobresale el rango cuyo monto menor de quinientos mil pos 
(0 - 500.000), cuenta con la participación de 164(83.2%) del total 
destacándose el sector Comercio con el 64 (32.5%) dentro del rango, 
sigue , el sector manufacturero con 57 (18.9%), por último está el 
sector Servicio con 43 (21.8%). En este orden de ideas encontramos 
el rango de quinientos mil uno a un millón de pesos 
(500.001 - 1'000.000), que representa el 20% (10.1%) de participación 
del total, donde encontramos el sector manufacturero son 11 (5.6%), 
el sector Servicio 8 (4.0%) y el sector Comercial por último 
encontramos el sector manufacturero con 11 (5.6), por último 
Tabla 27. Mónto de los ahorros hechos por los Microempresarios. 
Monto 
Se c tor es 
o Ta 1 
Manufactura Servicio Comercio 
T 
Menos - 500.000 57 43 64 164 
501.000 -1000.000 11 8 1 20 
1001.000 -1'500.000 1 4 1 6 
1'501.000- Más 4 2 1 7 
73 57 67 197 
53,1 
37,1 28,9 34,0 100 
Fuente: Los autores. 
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el sector servicio 8 (4.0% y el sector Cbmercio 1 (0.5%), por 
último encontramos el rango de más de un millón de pesos ($1'000.000 
- más) que constituye apenas la suma de 13 (6.5%) de participación 
dentro del total, tocándole al sector comercio 6 (3.0%) siendo el 
más sobresaliente, el sector manufacturero con 5 (2.5%) y el 
sector Comercio 2 (1.0%). 
Se observa igualmente en la tabla anterior, que de las 197 
microempresas que tienen ah, Lu, existen 73 (37.1%) del sector 
manufacturero, que se constituyen en el de mayor aporte al total de 
ahorro, siguiéndole el sector comercio con 67 (34.0%) y por último, 
el sector servicio que representa el 57 (28.9%). 
El microampresario consciente del crecimiento de su negocio, ahorra 
para financiar nuevas inversiones ante los incentivos que ofrecen los 
intermediarios financieros, caro son los créditos por la cantidad 
ahorrada más la participación en sorteos que ofrecen diversidad 
de premios. 
Los bancos, incluyendo la Caja Agraria, es donde el microempregrio 
deposita sus ahorros sobresaliendo en mayor escala con 102 (51.8%) 
de total ahorrado. La Caja Agraria tiene prugLamas de fomento a 
la pequeña empresa, incentivando más que todo el Sector 
manufacturero (ver tabla 28). 
Las cédulas de capitalización son otro mecanismo de captación de 
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ahorro utilizado por las corporaciones financieras, representa el 40 
(20.3%). 
Los clubes de dinero, que vienen a ser una réplica de pequeña 
escala de la cédula de capitalización creada por microemprr-lrios 
para vender y capitalizarse, utilizadas también por personas que no 
tienen ningún respaldo económico. 
En nuestra investigación queda incluido en "otros" representando el 
55 (27,9%) del total. 
Generalmente las microempresas no tienen tiempo establecido para 
ahorrar; como se puede ver, éste lo puede hacer tanto semanal como 
mensual, de acuerdo al desenvolvimiento de su negocio y la forma 
como éste ha fijado la captación del ahorro por los inteLmuJiarios 
financieros. 
En la ciudad de Ciénaga, la microempresa no tiene constituidos 
fondos de reservas, por concepto de asignación de depreciación. La 
ausencia de conocimientos contables le impiden utilizar métodos de 
recuperación de activos fijos y que en un corto plazo sería una 
forma más de ahorro, pudiéndose transformar en inversión de capital 
de trabajo a su interior. Es evidente, el mejoramiento que viene 
teniendo el sector Comercio reflejado en la microempresa del 
subsector, venta de zapatos, ropa y otros, donde la inversión en 
activos fijos se nota por las construcciones de establecimientos 
Tabla 28. Forma y capacidad de ahorro según la Miroempresa. 
Sector Ahorro 
Entidad con la cual tiene Ahorro*  Tiempo para ahorrar 
Banco Financiera Otros Semanal Mensual 
Manufactura 73 43 11 19 34 39 
Servicio 57 22 12 23 30 27 
Comercio 67 37 17 13 33 34 
Total 197 102 40 55 97 100 
100 51.8 20,3 27,9 49,2 50,8 
*Otros = Clubes de dineros. 
Fuente: Los autores 
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que dieron paso a centros ccmerciales, resultado de la unión 
de varios microempresarios. 
5.1.2 Características de las Organizaciones Microempresariales 
El panorama que presenta en estos momentos las organizaciones 
microempresariales es desalentadora, la ausencia en los dirigentes 
de un conjunto de teorías, en donde él se concientice del lugar 
que ocupa dentro de la producción, lo ha llevado a una incapacidad 
de interrelación con las demás empresas, además de no tener técniraq 
para fortalecer su organización, a través del debate y el 
enfrentamiento de problemas concretos y propios de los 
microempresarios y por ende de las asociaciones. 
La tabla 19 presenta, 218 (58.5%) de participación del total de 
micu tqaresas encontradas en la ciudad de Ciénaga, que actúan en 
una agremiación u organización comunitaria, siendo el más 
sobresaliente el sector manufacturero 102 (46.8%). 
Es de notar que la única organización que conforman los 
empregarios formales está constituída más que todo por el sector 
comercio a través de la asociación de ccmerciantes de Ciénaga 
"ACCCI". 
En la ciudad existen organizaciones de orden cívico y de 
recreación representadas en Clubes de Leones, Rotario, Damas 
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Grises, Damas Rosadas, Asociación de Apóstoles Seglares, Ciudadanas 
de Colombia, Defensa Civil, Voluntariado de la Cruz Roja, Asociación 
de Evangelistas y los Clubes de Footbol categoría recreacional. Para 
la investigación, estas organizaciones las hemos analizado como 
"otros"constituyéndose en la mayor en participación, 91 (41.8%) 
dentro del total de microempresas que teniendo su empresa actúan 
en organizaciones gremiales o comunitarias indicando que es más 
importante para el mácrompresario participar en organizaciones 
recreacionales evangelistas etc, y no en La que iepresente y 
luche por su interés, la asociación de miLL Inpr~43 representa 
53 (24.2%) y las cooperativas 20 (9.2%). 
Además de lo anterior, aparece un conjunto de organizaciones 
compuesto por el Estado, para distribuir beneficios sociales a la 
comunidad: Juntas de Acción Comunal, Comités de Participación 
Comunitaria, Centro Autogestionado de Alfabetización "CAEPA" y, Madre 
de Bienestar Familiar; para el análisis se escogió las Juntas de 
Acción Comunal, por ser el más numeroso en la ciudad, lo cual 
representa 54 (24.8%) del total. 
Generalmente, las organizaciones gremiales y comunitarias surgen 
como la expresión consciente de un conjunto de ideas, que surgen 
de las necesidades de un puñado de personas que reconocen ésta 
como como el camino para lograr un mejor mañana. 
Uno de los mayores problemas que enfrenan las organizaciones 
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microempresariales tanto para la asociación como para las cooperativa 
que existen en Ciénaga (Magdalena), es la confusión que existe al 
entrar a definir cuál es primero, la representabilidad, en la 
lucha por los intereses de un conglomerado social ante el 
Estado, que tradicionalmente han atendido a las empresarios 
vinculados a la gran empresa o desarrollar activiaarles a través 
de servicios hacia los afiliados. 
Los conflictos que originan la diversidad de caracteres 
miLLuemprpnriales, ante el verdadero accionar de las organizaciones, 
no lo dejan ver que los beneficios que se esperan obtener, van a 
depender del grado de desarrollo de estas organizaciones; por 
consiguiente, los mácroempresarios que tienen la idea de que 
las organizaciones gremiales son los encargados de solucionar 
la totalidad de su problema y, al no encontrar satisfacción de 
esta necesidad, origina desilusión, provocando en el mismo emprcoario 
la decepción de cualquier organización; el ejemplo de ésto lo 
encontramos en "APIARD" y en la Cooperativa de microempresas 
que aparecieron en el momento propicio, pero ahora están relegados 
en el anonimato. 
Del total de microempresas encuestadas apenas 138 (37.2%) tiene 
conocimientos sobre agremlacian microempresarial. 











Clase de Agremiación u Organización Comunitaria 
Junta de Asociación de 
Acción Microempresas Cooperativas 
Comunal 
Otras * 
Manufactura 56 102 24 26 12 40 
Servicio 45 58 17 15 1 25 
Comercio 37 58 13 12 7 26 
Total 138 218 54 53 20 91 
37.2 58.8 
100 24,8 24,2 9.2 41,8 
Fuente: Dos autores. 
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5.1.3 El Cooperativismo como modelo de desarrollo para la 
Vicroempresa 
El espacio ganado por el movimiento cooperativo a nivel nacional 
es producto en primera instancia, del trabajo de muchos líderes 
al querer establecer la filosofía cooperativa en el país y que 
posteriormente fueron acompañadas a partir de 1931, por políticas 
de estímulo y fomento de los distintos gobiernos, en su afán 
de mejorar el nivel de vida del pueblo colombiano. 
El resultado de lo anterior, es la consolidación de un sector 
económico que tiene mecanismo financiero propio de captación de 
ahorro y crédito; así también, cuenta con un régimen especial 
jurídico que está contemplado en la Ley 79 de 1988, promulgada 
por el Estado, entrando a definir el cooperativismo como una empresa 
asociativa sin ánimo de lucro, en el cual los trabajadores o los 
usuarios son simultáneamente los aportantes y los gestores de 
la empresa creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y 
eficientemente bienes o servicios 1-1 -r-a satisfacer las necesidades 
de los asociados y de la comunidad en general. 
Un sector de mácroempresRrios de la ciudad, conscientes de su 
desarrollo ante el poco apoyo del gobierno e instituciones privadas 
han mirado el Cooperativismowtu una estrategia de solución a 
SUS problemas socio—econErnicos. 
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De las 371 microempresas encuestadas en la ciudad de Ciénaga (Magd.), 
113 respondieron tener conocimiento de cooperativismo representando 
el 30,5% del total (ver tabla 30), indicando un nivel popo aceptable 
en conocimiento salare cooperativismo, pero fueron suficiente para 
fomentar la creación de una cooperativa,. Es de notar que después 
de muchas reuniones y debates, un grupo de 30 micimoenprasarios 
correspondientes a diferentes actividades económicas, analizaron 
las ventajas de conformar una Cooperativa Multiactiva de 
Microempresarios. 
5.1.3.1 La Microempresa y la Ley 79 de 1988 
La ley 79 de 1988 contempla aspectos muy importantes para el 
fomento del cooperativismo en Colombia, siendo acogida y aprovechada 
por miewtnpresarios para crear .xxperativas que impulsen y 
apoyen micLoetlxesas en aquellas actividades que tengan mayor 
capacidad de dcsarrallo según las necesidades de la población. 
En el articulo primero, resalta "5. Establecer el apoyo del 
gobierno nacional, departamental y municipal al sector cooperativo" 
"6. Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño 
y ejecución de los planes y programas del desarrollo económico y 
social". Destacándose además, que "El Estado garantiza el libre 
desarrollo del cooperativismo diante el estímulo, la protección y 
la vigilancia, sin perjuicio de la autonomía, de las organizaciones 
cooperativas". 
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Se destaca, en cuanto a seguridad social se refiere, las 
organizaciones cooperativas, mediante contratos pueden convenir con 
el Instituto de Seguros Sociales la prestación de servicios a cargo 
de esta institución; no estando sujetas a las normas sobre 
contratacien administrativa. 
La Ley establece que la industria en general y el ccmercio 
mayorista deben vender directamente sus productos a las 
cooperativas a precios de mayoristas agentes o concesionarios. 
Es de resaltar que en la ciudad de Ciénaga, existe un 
potencial de 245 microempre.sas que representan el 66.0% del 
total, que están en disponibilidad de ser socio de una 
cooperativa mdcrcempresarial. 
El sector manufacturero es el de mayor disposición con 107 (28.9%) 
siguiéndole el sector comercio con 71 (19.1%) y por último el sector 
servicio con el 67 (18.0%), (ver tabla 30). 
Es muy importante lo que dice la Ley 79/88, que los organismos 
cooperativos tienen prelación obligatoria y tratamiento especial 
en la adjudicación de contratos con el Estado, siempre que 
cumplan los requisitos legales y se encuentren en iguales 
o mejores condiciones frente a les demás proponentes. Además, 
con una adición a la Ley 11 de 1986, ahora las cooperativas pueden 
vincularse al desarrollo y mejoramiento de los municipios 
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mediante su participación en el ejercicio de las funciones y La 
prestacióo de servicios que estén a cargo de éstos, con 
base en convenios, acuerdos o contratos. 
5.1.3.2 Aspectos Tributarios 
5.1.3.2.1 Impuesto sobre la renta y complementarios 
El artículo 32 de la ley 75 de 1986, consagró la exención del pago 
del impuesto sobre la renta y complementarios para las cooperativas, 
asociaciones, uniones, ligas centrales, organismo de grado superior 
de carácter financieros. 
5.1.3.2.2 Impuesto de Industria y Cbmercio y Avisos 
La filosofía cooperativa basada en la ausencia de ánimo de lucro, 
la promoción de ayuda matua, la irrepartibilidad de las reservas y 
fondos sociales y del remanente patrimonial en caso de liquidación 
el retorno de una parte del excedente en proporción con la 
utilización de los servicios o con la participación eneltrabejo 
por parte de los asociados, son razones de peso suficiente para que 
los Concejos de cada municipio adopte la exención de pago de tributo, 
al aplicar la Ley 14 de 1983. 
Es evidente las ventajas que tienen los organismos rnoperativos para 
las micrceilxesas, que ésta sirvió de estímulo en el esfuerzo 
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inicial de crear una cooperativa y que hoy es una realidad 
al organizarse la primera cooperativa multiactiva de 
Microeffiprcoarios en Ciénaga, (Magdalena) "COOMIC". 
De las 371 microempresas encuesh4d9 en la ciudad de Ciénaga, 
se encontró que 313 (84.4%) de sus propietarios están dispuestos a 
asociarse en cooperativas u otras organizaciones, lo que 
danuestra el alto grado de La comunidad miLioempresarial de 
unirse para resolver sus problemas aunque la rapidez de obtener 
los beneficios; sin tener previamente una consolidación hace 
que el proceso de unión sea lento y conflictivo. 
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Tabla 30. La Microempresa y su capacidad de organización cooperativa. 
Sector 
con conocimiento Disponibiidad Dispuesto a 
de de ser socio organizarse en 
Cboperativismo de una Coopertativas 
Cooperativa u otras 
Manufactura 43 107 122 
Servicio 34 67 92 
Cbmercio 36 71 99 
'Total 113 245 313 
30,5 66,0 84,4 
Fuente: Los autores. 
CAPHUID VI 
6.1 ISCROEMPRESA Y DESARROLLO 
Es evidente la importancia de la máczrempresa en la última 
década, su contribución en la generación de empleo y de 
ingreso a gran parte de la población coloMbiana, como también 
la integración con el conjunto de la actividad económica, 
justifican su consideración en las estrategias económicas y 
sociales de desarrollo. Esta consideración adquiere mayor relieve 
al uomprender que la microempresa es un hecho social que surge 
como producto de las condiciones particulares del desarrollo 
de nuestro país, la cual a iuedida que crece y se expande, va 
trascendiendo su realidad inmediata para convertirse en un 
fenómeno social generalizado y permanente, puesto que la expansión de 
las grandes aupresas no tienen un dinamismo que le permita absorber 
la microempresa, que seguirá siendo fundamental en la dinámica del 
empleo, el ingreso y el abastecimiento de bienes y servicios a 
la población. 
6.1.1 La Apertura Económica y la Microempresa 
El modelo de apertura económica inspirado en la tesis del Neo 
Liberalismo, espera resolver los problemas del crecimiento económico 
y dcsarrollo social, basándose exclusivamente en una eficiente 
asignación de recursos dados por un mercado libre, que contiene un 
comercio internacional como su mejor estrategia, que la libertad 
económica es el requisito de la libertad política y una vez 
logrado el crecimiento con base en los supuestos anteriores, 
todos los grupos sociales del país se beneficiarán automáticamente. 
Para este ino1elo la privatización y la supresión de la 
intervención estatal conducen rápidamente a mercados integrados 
flexibles, bien informado y capaces de generar un desarrollo 
espontaneo. 
De acuerdo con lo anterior, el papel de la microeuvresa en el 
desarrollo,está supeditado al estado en que se encuentra la gran 
empresa como elemento líder del crecimiento económico y ser la que 
mejor se adapta el inicio de la aprtura, siendo obvio el apoyo que 
se le dé a ésta en la inversión, para estimular el mejoramiento de 
los salarios y por consiguiente, el ensanchamiento de la demanda 
interna. 
Una exigencia de la Apertura Fr-nnómica es la de obtener una constante 
modernización para tener un nivel tecnológico acorde con la 
competencia mundial y poder competir en el Mercado Internacional. 
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La modernización tecnológica produce de inmediato un incremento 
absoluto del empleo industrial, al incrementarse la capacidad 
instalada. A este crecimiento absoluto corresponde una reducción 
relativa de los puestos de trabajo. La modernización implica 
maquinaria más eficiente que reemplaza mano de obra en forma 
progresiva, indicando que en términos relativos el empleo industrial 
crece en menos proporción que la inversión y la producción a 
un ritmo más lento que el de la población econánicamente 
activa, siendo válida la afirmación de que la modernización 
tecnológica a la industria desplaza mano de obra.. 
Ante la ausencia de un proceso de absorción cofinanciada por 
sectores dinámicos de la economía, diferentes al Sector Industrial, 
el desempleo aumenta, la mano de obra desplazada a los sectores 
industriales en proceso de modernización es su principal 
protagonista. 
La característica de la microempresa y su capacidad de generar 
empleo, son condiciones que dan base para ser el principal 
absorbedor de la mano de obra desplazada por la gran industria. De 
ahí que el fortalecimiento de la mil:Lc~resa más la capacidad 
de integración con toda la estructura económica son esenciales para 
lograr un desarrollo sostenido en un largo plazo en la economía 
nacional al utilizar el modelo de apertura económica. 
Al mirar la mácroemprPsa ceno soporte del desarrollo es 
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en un corto plazo continua, prioritaria. Atacar las restricciones 
externas que pesan sobre ellas; dificultad a los mercados de 
inSUIVIs y Productos, tecnología y LJ3itO, atomización de 
productores y carencia de un ordenamiento legal adecuado, 
concentrando la ayuda en las micrcempresas más dinámicas, con 
mayor capacidad de acumulación y mejores posibilidades de 
mejoramiento de la productividad y la oferta, la demanda de trabajo 
generada por la expansión de estas microempresas lideraría el 
pioceso de sustitución laboral momentáneo de la fuerza laboral 
desplazada por la gran industria y en forma permanente la 
absorción laboral de las actividades más precarias como son, 
las microempresas formadas por obreros que actúan por cuenta 
propia y las de subsistencia El resultado vendrá a ser 
el mejoramiento de la calidad del empleo, la expansión de 
la productividad en la microempresa y el incrulw_uto simultánea 
de la oferta y la demanda lo que permita una integración 
social más acelerada y ordenado de los gentes pLoductivos 
y un impacto directo en los ingresos de los más pobres. 
De esta forma la microempresa se convierte en palanca del 
crecimiento económico, de la acumulación de capital, la 
expansión de la inversión, siendo el sostán de la apertura económica 
en materia de empleo "Provocando una transformación de los patrones 
de consumo y de la estructura de producción de la economía en 
favor de aquellos bienes que satisfacen necesidades básicas de 
origen manufacturero, al tiempo que le imprime a la actividad 
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industrial una mayor dinámica a través de las demandas 
intersectoriales tanto de bienes intermedios cano de capital, 
simultáneamente, ya que este tipo de demandas se orientan hacia 
la actividad interna, no generaría presiones sobre la balanza 
de pagos, mientras que se redujeran los requerimientos de 
capital por unidad de empleo y producto generado. 
6.1.2 La microempresa como parte del desarrollo de la ciudad 
de Ciénaga 
El crecimiento que se ha venido dando en el cultivo de banano 
se ve reflejado en el aumento del número de hectáreas sembradas 
teniendo por consiguiente, una mayor demanda de mano de Obra que 
producen un ensanchamiento de la demanda de bienes y servicios. 
Este motor de desarrollo regional estimula para que surjan 
otros sectores económicos o se beneficien los ya Fxistentes. 
En la ciudad de Ciénaga es incipiente la gran industria, el 
sector servicio todavía no se adapta al desarrollo; el sector 
comercio se presenta como el más consolidado y apenas está surgiendo 
la Agro Industria (proceso integrado entre la Agricultura y la 
Industria). Ante ésto, la microempresa ocupa el segundo 
lugar después del sector agropecuario; su capacidad para producir 
empleo es de un promedio del (3,0%) indicando a cada micropresa, 
generar como mínimo dos empleos, de tener una intervención directa 
con el consumidor debido a su representación en cada uno de los 
sectores económicos en general. 
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CAPITULO VII 
7.1 CONCLUSIONES Y REMITENDACIONES 
7.1.1 Conclusiones 
Las microempresss son pequeñas unidades de producción, °marojo 
y servicios, compuestas en su origen por trabajo familiar, son 
demandantes de muchos productos de la gran industria que a la vez 
utilizan como materia prima pera ofrecer un pn.r3uct0 a una gran 
cantidad de pl..rsonas que son demandantes. 
El trabajo de abordar y analizar las microempresss en la ciudad 
de Ciénaga (Magdalena), ha sido una actividad experimental útil y 
sorprendente; útil, porque hizo pnsible obtener información valiosa 
sobre la forma de actuar de las mict.Jempresas en general 
para convertirse en fuente obligada de consulta para estudiosos, 
investigadores y organismos estatales de planeación y e rdinación 
de actividad. 
Es sorprendente observar la capacidad de la Microanpresa a los 
diferenhn estados de la economía, a pesar de contar con muchos 
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problemas destacándose la escasés de capital de trahajo y de materia 
prima adecuada y a buen precio en la zona para la fabricación de los 
productos además, de falta de mecanismos de mercado y de una 
capacitación que contenga una buena asesoría, son obstáculos 
internos en la microempresa que le impiden ser más eficientes -n 
términos de producción y administración. 
Al mismo tiempo se pudo observar con cifras serias y 
actualizadas la real participación de la microempresa en la 
actividad de la economía en cuanto a número de sector y 
cantidad de subsectores que componen los diferentes establecimientos 
comprobándose el desarrollo de muchos de ellos como es el 
caso de las panaderías, modisterías, salas de belleza, ebanisterías, 
procesamiento de frutas y los talleres industriales, teniendo 
gran acogida de la población que post, Tiormente y en un larjo 
plazo podría convertirse en una gran industria. 
7.1.2 Remnendaciones 
En el plan de desarrollo municipal se debe crear una 
Secretaría que busque impulsar la microempresa y establ,?cer 
mecanismos de asesoría, capacitación, crédito a las personas vinculadas 
este sector. 
Entrar a organizar la microempresa de acuerdo a su 
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estructura, para darle el tratamiento adecuado a cada una de 
ellas. 
C. Formar una Cooparativa, teniendo en cuenta cada uno de los 
sectores miLt ‘airpresariales y su acumulación de capital. 
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Anexo 1. Evaluación del Sector Micrcrempresarial en la ciudad de 
Ciénaga (Magdalena), para la creación de una Cooperativa 
Multiactiva. 
I ASPECTOS GENERALES 
A. Fecha B. Propietario 
C. Naffibre de la Micrcempresa D. Encuestador 











G. Zona H. N2 de Encuestas 














A. Oficio B. Cuál es el promedio de sus 
ingresos mensuales? 
D. Cuál es el monto de su 
capital? 
C. Cuál es el promedio de sus 
gastos mensuales? 
F. Realuza usted una 
planeación de sus 
producción? 
Sí ( 1 ) 
= ( ) 
No ( 2 ) 
G. A quá obedece dicha 
Planeación? 
Precio del producto ( 1 ) 
Capacidad instalada ( 2 ) 
Precio de las materias 
primas ( 3 ) 
Pronósticos de demanda 
del producto ( 4 ) 
Otros ( 5 ) 
G = ( ) 
H. Lleva control de 
inventario de productos? 
Sí ( 1 ) H = ( ) NO ( 2 ) 
I. Realiza control de 
inventario de productos? 
Sí ( 1 ) I = ( ) No ( 2 ) 
J. Utiliza registro de 
gastos? 
Sí ( 1 ) H = ( ) 
nó ( 2 ) 
K. Utiliza registro del 
ingreso? 
Sí ( 1 ) K = ( ) No ( 2 ) 
L. Lleva usted libros de 
contabilidad? 
Si ( 1 ) L = ( ) No ( 2 ) 
M. Compra matPrias primas 
directas a: 
Intermediarios ( 1 ) 
Comercializadora 
central ( 2 ) 
M= ( ) 
N. Vende el producto a: 
Consumidor final ( 1 ) 
Intermediario ( 2 ) 
N = ( ) 
Ñ. Le impone condiciones y 
problemas la Institución o 
persona a la cual le venden 
su producto 
Sí ( 1 ) NO ( ) 
Ñ( ) 
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III. TECNICAS UTILIZADAS 
A. Cámo realiza la producción? 
Por unidad producida ( 1 ) 
Por especialización ( 2 ) 
Otros ( 3 ) 
A = ( ) 
B. Tipo de máquinas epleadas 
Máquina tradicional ( 
Máquina moderna ( 
Otros ( 







C. Ha recibido usted un Plan 
o curso de capacitación 
D. En qué área desea usted 
capacitación? 
- Qué institución lo ofreció? Contable ( 1 ) 
Mercadeo ( 2 ) 
Proyecto ( 3 ) 
- Qué tipo de curso? Administrativa ( 4 ) 
Financiera ( 5 ) 






D = ( ) 
F. Utiliza personal 
ocasional? 
G. Cuánto personal ocasional 
utiliza? 
Sí ( 1 ) Libo ( 1 ) 
No ( 2 ) Dos ( 2 ) 
Tres ( 3 ) 
F= ( ) Tres o más ( 4 ) 
G = ( ) 
H. En qué labores los 
contrata? 
I. Mónto del salario de 
trabajadores permanentes 
J. Monto del salario de 
trabajador ocasional 
K. Cuántos miembros de su 




A. Utiliza Usted credito? 
Sí (1) A = ( ) No (2) 
. Qué entidad lo otorgó? 
C. Cuánto es su monto? Tipo de interés: 
Semestre vencido (1) 
Anticipado (2) D = ( ) 
Otros (3) 
E. Cuál es su plazo? 
Un semestre (1) 
Un arlo (1) E = ( ) Dos arios (3) 
Más de dos (4) 
F. Utilización del crédito 
Compra de materia prima 
Compra de equipos 
Ampliación de capacidad 
insalada 
Construcción del Local 
Compra de medio de 
transporte 
Otros 







G. En caso de no tener 
crédito, señale la razón 
H. Conoce usted a las Entidades 
que facilitan crédito a los 
Microemprecarios? 
Altas tasas de interes (1) 
NO tuvo acceso al crédito (2) 
Mucha tramitología (3) 
Cuenta con recursos propios (4) 
Otros (5) 
G = ( ) 
Sí (1) 
No (2) 
I. Cuáles son éstas 
entidades? 
J. Le gustaría un crédito en 
especie? 
Sí (1) 
No (2) ( ) 
O. Ha participado en alguna 
feria artesanal? 
Sí (1) 
0= ( ) 
No (2) 
P. Dónde vende su producto: 
En el mábau sitio de producción 
(1) 
En el mercado local (2) 
Fuera de la ciudad (3) 
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V. OTRAS OZESIDERPCICNES 
A. B. Con qué entidad tiene 
ahorro? 
Cliénta usted con algún 
tipo de ahorro? 
Sí (1) 
A = ( ) 
No (2) 
C. CUál es su monto? D. Qué tiempo utiliza para 
ahorrar? 
E. Existen en Ciénaga (Magd) 
Agremiación Microempresarial 
Sí = (1) ( E = ) No (2) 
F. Pertenece o le gustaría 
pertenecer a una Agremiación 
o a cualquier organización 
comunitaria? 
Si (1) F = ( ) No (2) 
G. Por qué? H. Tiene usted conocimiento de 
CoopPrativismo? 
Sí (1) 
=( ) No (2) H-
1. J. Estaría usted dispuesto a A cuál ayLeutiación 
pertenece usted? ser socio de una 
Cooperativa MUltiactiva? 
Sí (1) J = ( ) No (2) 
K. Qué piensa usted de una 
Cooperativa Multiactiva? 
L. Está dispuesto usted a 
organizarse: 
Sí (1) L = ( ) Nó (2) 
OBSERVACIONES: 
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Anexo 2. Distribución Cuantitativa según establecimiento de la 
Microempresa en Ciénaga (Magdalena) ,Sector Económico. 
Miles = $ 
Monto 
Wumero Establecimiento 
Capital Ingreso Gasto 
0 - 1000 57 114 114 
1001 - 2000 31 o o 
2001 - 3000 13 o o 
3001 - 4000 5 o o 
4001 - 5000 5 O o 
5001 - 6000 1 o o 
6001 - 7000 2 o o 
Total: 114 114 114 
Fuente: Los autores. 
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Anexo 3. Distribución cuantitativa según establecimiento de la 




K. Capital Ingreso Gasto 
O - 1000 81 134 136 
1001 - 2000 28 1 0 
2001 - 3000 10 0 0 
3001 - 4000 7 1 0 
4001 - 5000 4 0 0 
5001 - 6000 2 0 0 
6001 - 7000 4 0 0 
Total 136 136 136 
Fuente: Los autores. 
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Anexo 4. Distribución cuantitativa según establecimiento de la 
Mácroempresa en Ciénaga (Magdalena), sector Cbmercio. 
Miles = $ 
Nbnto 
Número Establecimiento 
Capital Ingreso Gasto 
0 - 1000 73 117 121 
1001 - 2000 22 4 0 
2001 - 3000 13 0 0 
3001 - 4000 5 0 0 
4001 - 5000 4 0 0 
5001 - 6000 4 0 0 
Total 121 121 121 
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